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Een sociaal-economische schets is in hoofdzaak een samen-
vatting van secundair statistisch materiaal» Het is geen volledig 
en diepgaand onderzoek, naar de agrarisch-economische en -sociale 
structuur van een' ruilverkavelingsgebied, doch een globaal ge-
houden terreinverkenning. 
Het benodigde secundaire statistische materiaal, op het 
ruilverkavelingsgebied betrekking hebbend, werd verzameld uit de 
C.B.S.-landbouwtelling van mei 1959« Het behulp van de adviezen 
van enige plaatselijke deskundigen was het mogelijk uit te gaan 
van de in het blok wonende grondgebruikers met ten minste 1 ha 
cultuurgrond. Buiten het blok gelegen cultuurgrond van deze 
grondgebruikers werd meegeteld?, binnen het blok gelegen cultuur-
grond van buiten het gebied wonende grondgebruikers werd niet 
opgenomen. De grondgebruikers zijn ingedeeld in vier beroeps-
groepen. Deze indeling wijkt af van de door het C.B.S.gebruikte 
categorieën, daar niet uitsluitend op het beroep gelet wordt, maar 
ook wordt ingedeeld tegen de achtergrond van bedrijfsg.rootten 
en eventueel leeftijd van het bedrijfshoofd. De vier L.E.I.-
categorieën zijns 
As zuivere landbouwers» 
Dit zijn landbouwers en veehouders met geen andere beroepen 
of bezigheden dan het landbouwbedrijf. Ook tuinders, pluim-
veehouders, varkensfokkers en vetweiders vallen hieronder, 
wanneer aan genoemde voorwaarde is voldaan. 
Bs landbouwers met nevenberoep. 
Dit zijn de landbouwers, die minstens hun halve arbeidstijd 
aan het landbouwbedrijf besteden en de rost van de arbeidstijd 
aan andere bezigheden. Dit nevenberoep kan wel een agrarisch 
karakter hebben, zoals veehandelaar, melkrijder, landarbeider, 
loonwerker etc. 
Cs. grondgebruikers met hoofdberoep landarbeider of niet-agrarisch 
hoofdberoep. 
Minder dan de halve arbeidstijd wordt aan het landbouwbedrijf 
besteed. Hieronder worden ook bedrijfshoofden gerekend die de 
meeste tijd buiten hun bedrijven werken, terwijl een zoon of 
andere arbeidskrachten de bedrijfswerkzaamheden verrichten en 
wellicht de gedeeltelijke leiding hebben. 
Ds schijnbedrijven en rustende landbouwers. 
Schijnbedrijven zijn bedrijfjes van personen, die vroeger geen 
grond gebruikten of het landbouwbedrijf niet als hoofdberoep 
uitoefenden en later door ouderdom en/of invaliditeit een betrek-
kelijk geringe oppervlakte grond voor eigen gebruik en/of 
bijverdienste voor do oude dag zijn gaan exploiteren. 
Rustende landbouwers zijn oudere bedrijfshoofden die oorspronke-
lijk een landbouwbedrijf exploiteerden met een oppervlakte die 
minstens de helft groter was dan de huidige bedrijfsopporvlakte. 
Veelal is deze grond afgestaan ten behoeve van een zoon,terwijl 
de rustende landbouwers inkomsten uit vermogen en verpachte gronden 
genieten. Ook kunnen vroeger gepachte gronden zijn afgestaan. 
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,Het ruilverkavelingsgebied Garijp-Wartena tor grootte van 
ongeveer 9200 ha, waarvan ongeveer 7200 ha cultuurgrond (bedrijven 
à: 1 ha) y is gelegen in de gemeenten Tietjerksteradeel, Smallinger-
land en Idaarderadeel. Ongeveer 43$ van de 7200 ha cultuurgrond 
ligt in Tietjerksteradeel,. 40$ in Snallingerland en 17$ in Idaar-
deradeel. Ongeveer 25$ van de oppervlakte cultuurgrond van Tietjerk-
steradeel, 31$ van die van Smallingerland en 24$-van die van Idaar-
deradeel zijn bij deze ruilverkaveling in voorbereiding betrokken. 
Waar in het ruilverkavelingsgebiod de grenzen van de drie gemeenten 
elkaar ontmoeten liggen de twee petgatongobieden Princenliof en Oude 
Venen,, die niet in het ruilverkavelingsgebied zijn opgenomen. Deze 
gebieden zijn natuurreservaten, die gedeeltelijk als recreatie-
gebieden worden gebruikt. 
De grenzen van het ruilverkavelingsgobied worden voornamelijk 
door waterwegen gevormd.(zie de kaart). 
Het ruilverkavelingsgebiod ligt voor het grootste gedeelte,, 
nl. voor zover het in Smallingerland en Tietjerksteradeel ligt, 
in het ontwikkelingsgebied - "oude stijl" Oostelijk Friesland (tien 
gemeenten). 
Qua indeling in landbouwgebieden behoort hot gebied voor het 
grootste gedeelte (Smallingerland en Tietjerksteradeel) tot het 
zandgebied van de Wouden, voor het kleinste gedeelte (idaarderadeel) 
tot het veenweidegebiod. 
Na overleg met de Cultuurtechnische Dienst is het blok voor 
de weergave van het statistische materiaal in drie delen verdeeld, 
waarvan de begrenzingen overeenkomen met de gemeentegrenzen. Deze 
drie deelgebieden worden in het vervolg aangegeven met de namen 
van de in dio doelgebieden gelegen grootste kernen, nl. Oudega 
(Snallingerland),Garijp (Tietjerksteradeel) en Wartena (idaar-
deradeel). Hot gebied Oudega omvat de kernen Oudega (_+ 1500 inwo-
ners), Nijega (_+ 600 inwoners) en een gedeelte van Opeindo (+ 1050 
inwoners). Gehuchten in dit gebied zijn Tioke, Middelburen,Egbert-
gaasten. In het gebied Garijp liggen Garijp (+ 1875 inwoners), 
Suameer (_+ 1525 inwoners) en Eornewoude (_+ 350 inwoners) . Gehuchten 
in dit gebied zijn Bergumerdam, Landsburen, Harste, Veenhuizen, 
Suameerderheide, Suameerdertieke en Siegerswoude. In het gebied 
Wartena liggen de kernen Wartena( _+ 800 inwoners) en een gedeelte 
van Warga ( _+ 1475 inwoners). In dit gebied ligt verder nog / 
Warstiens ( + 50 inwoners). In de eerste twee deelgebieden is'de 
bevolking van de genoemde gehuchten bij de verschillende dorpen 
opgenomen (zie de kaart). 
De verzamelde statistische gegevens zijn in veel gevallen 





ECONOMISCHE STRUCTUUR VAN HET GEBIED 
-§ 1. D G a l g e m e n e b e r o e p s s t r u c t u u r 
U i t gegevens over de algemene "be roeps s t ruc tuu r i s een i n z i c h t 
t e v e r k r i j g e n in de economische s t r u c t u u r van h e t g e b i e d . Op grond 
van gegevens van de v o l k s - en b e r o e p s t e l l i n g 1947 en de woning-
t e l l i n g I956 i s een g l o b a l e v e r g e l i j k i n g in de t i j d moge l i j k v o o r 
de d r i e gemeenten waar in he t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d ge legen i s 
( t a b e l 1 ) . 
In a l l e d r i e de gemeenten z i e n wij een a a n z i e n l i j k e v e r -
s c h u i v i n g in de algemene b e r o e p s s t r u c t u u r in de r i c h t i n g van d e 
n i e t - a g r a r i s c h e be roepen . In a l l e d r i e de gemeenten i s d i t ook 
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208 314 151 
Tietjerksteradeels 
werkend in de landbouw 















































werkend in de landbouw 
werkend buiten de landbouw 
totaal 
waarvan dagel i jkse werk-
forenzen - 84 93 111 
1 ) Naar andere gemeenten. 
Bronnen; 31-5~1947's C.B.S.-volk 
t i j d e l i j k niet-werkend 
30-6-1956 C.B.S.-wonin, 
s - en be roeps t e l l i ng (exc lus i e f de 
en) . ' • 
g t e l l i n g . 
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De p o s i t i e v e on twikke l ing van de n i e t - a g r a r i s c h e we rkge l egen -
h e i d in d i e gemeenten h e e f t dus n i e t g e l e i d t o t een afneming van 
h e t u i t g a a n d e d a g e l i j k s e fo ren zen v e r k e e r van mannen. In t a b e l 2 
i e v o o r de d r i e geraeenten h e t a a n t a l d a g p e n d e l a a r s voor b e i d e 
t e l d a t a u i t g e d r u k t in een p e r c e n t a g e van de m a n n e l i j k e b e r o e p s -




Werkforen z en in 1947 
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m "^~van 
a a n t a l 
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Werkforen2en in 1956 
a a n t a l 
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a a n t a l 
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S m a l l i n g e r l a n d 
T i e t j e r k s t e r a d e e l 













De w e r k e l i j k e s t i j g i n g was h e t g r o o t s t in T i e t j e r k s t e r a d e e l 
evena l s de p r o c e n t u e l e s t i j g i n g . De w e r k e l i j k e en ook r e l a t i e f g e -
r i n g e r e s t i j g i n g in de twee andere gemeenten moet hoogs t w a a r s c h i j n -
l i j k t o e g e s c h r e v e n worden aan de daa r opge t r eden u i t b r e i d i n g van 
de werkge legenhe id in de n i e t - a g r a r i s c h e b e d r i j f s t a k k e n . 
Op 31.mei 1947 hadden de d r i e gemeenten b e h a l v e de r eeds vermelde 
idagforenzen ook nog p e n d e l a a r s d i e voor een l a n g e r e p e r i o d e hun woon-
gemeente v e r l i e t e n . Deze a a n t a l l e n bedroegen r e s p . 348 , 331 en 58 , 
d.WoZ. 7j 6 en 3/?' van de m a n n e l i j k e b e r o e p s b e v o l k i n g . 
Voor h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g o b i e d z i j n deze c i j f e r s en p e r c e n t a g e s 
n i e t t e b e p a l e n . Gezien de a fwez ighe id van g e ï n d u s t r i a l i s e e r d e kernen 
binnen h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g o b i e d z u l l e n de b innen d i t geb ied wonende 
i n d u s t r i ë l e en andere n i e t - a g r a r i s c h e be roepspe r sonen g e d e e l t e l i j k 
n a a r b u i t e n h e t geb ied l i g g e n d e g e ï n d u s t r i a l i s e e r d e en/of s t r e e k -
ve rzorgende kernen pende l en . 
Daar de' w o n i n g t e l l i n g 1956 v o o r de twee g l o b a l e b e r o e p s s e c t o r e n 
a g r a r i s c h en n i e t - a g r a r i s c h geen nade re d i f f e r e n t i a t i e v e r s c h a f t , 
s t a a t ons a l l e e n de v o l k s - en b e r o e p s t e l l i n g 1947 "ten d i e n s t e . In 
t a b e l 3 i s voo r de d r i e gemeenten de v e r d e l i n g van de werkende manne-
l i j k e b e r o e p s b e v o l k i n g over de v e r s c h i l l e n d e " b e d r i j f s k i a s s e n " weer -
gegeven. 
Tabel 3 
DE'MAKKELIJKE BEROEPSBEVOLKING IN 1947 
a a n -




De m a n n e l i j k e b e r o e p s b e v o l k i n g 
p e r c e n t a g e werkend in 
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v o e d . - b v e - ihandel 
en p i g e len 
ge no tm. h ijver-i v e r -
indus t rSieid ikeer 
8 9 19 
9 5 15 
9 17 18 
o v e -
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BronsC.B.S.-volks- en beroepstelling 1947. 
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Uit deze tabel blijkt dat in 1947 Tietjerksteradeel qua 
beroepsstructuur het meest agrarisch was, Smallingerland en 
Idaarderadeel liggen in dit opzicht aanmerkelijk beneden de 50%. 
Volgens de C.B.S.-typologie van de Nederlandse gemeenten behoorde 
Smallingerland zowel in 1947 nis 1956 tot de z.g. B4-gemeenten, 
d.w.z. tot de verstedelijkte plattelandsgemeenten met een heterogene 
structuur. Heterogene structuur wil zeggen, dat hier- sprake is van 
een verstedelijkte en/of geïndustrialiseerde woonkern (Drachten) 
niet meer dan 5000 inwoners in een uitgestrekt agrarisch gebied. 
Tietjerksteradeel behoorde in beide jaren tot de categorie platte-
landsgemeenten, hoewel in 1956 niet meer tot de A.1--, maar tot de 
Ap-gemeenten, d.w.z. dat toen minder dan 50% (nl. 37%) van de 
beroepsbevolking in de landbouw werkzaam was. Idaarderadeel behoorde 
in beide jaren tot de A3~gemeenten onder de plattelandsgemeenten 
omdat minder dan 40% van de beroepsbevolking in de landbouw werk-
zaam was. 
In tabel 3 zien wij ook de procentuele verdeling over de indu-
striële bedrijf skiassen., handel en verkeer en overige beroepen 
voor 1947» Het hoge percentage voor de "overige nijverheid" in 
Idaarderadeel moet wel geweten worden aan de in die gemeente voor-
komende houtverwerkende industrie en botenbouw. 
Door het verschijnsel van het forenzenverkeer zeggen de 
percentages van de verschillende bedrijfskiassen niet alles over de 
structuur van de aanwezige bestaansbronnen. Bovendien moet verwacht 
worden dat sedert 1947 °°k binnen de sector nijverheid aanmerkelijke 
verschuivingen zijn opgetreden, met name in de gemeente Smallingerland. 
Tabel 4 geeft de pendelaars in 1947 weer, ingedeeld naar 
bedrijfskiassen en zowel voor mannen als voor vrouwen. Dit zijn 
zowel de dag- als overige forenzen. 
Tabel 4 

















































Bron* C.B.S.-volks- en beroepstelling 1947» 
Wij- constateren dat in mei 1947 in absolute zin het meest werd 
gependeld in de bedrijfskiassen landbouw, bouwnijverheid en het 
conglomeraat "overige" beroepen. Betrokken op het aantal mannelijke 
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beroepspersonen in cle desbetreffende bedrijf skiasse, traden in 
1947 cLe bouwnijverheid, de metaalnijverheid en de "overige" 
beroepen naar voren. 
Hoewel dus voor 1956 in dit opzicht geen, vergelijkbare 
gegevens beschikbaar zijn, verschafte de woningtelling van dat 
jaar wel enige gegevens over de bestemming van de uitgaande 
en de herkomst van de inkomende forenzen, waarbij het criterium 
steeds is het overschrijden van de gemeentegrens. (Het C.B.S. 
spreekt van " woonforenzen", uitgaand forenzenverkeor in ruime 
zin, en "werkforenzen", inkomend forenzenverkeer in ruime zin.) 
Men kan stellen dat het verschijnsel der autochtone pendelaars 
een gevolg is van de ongunstige werkgelegenheidsontwikkeling 
in het woongebied. Bij de keus tussen migratie of pendelen zal 
behalve vele andere keuzebepa,lende factoren vooral belangrijk 
zijn de factor van de aanwezigheid van zich uitbreidende passende 
werkgelegenheid op redelijke pendela.fstand (vraagstuk der verbin-
dingen) . In dit opzicht kan een politiek van regionale industria-
lisatie mot concentratie in kernen en van verbetering van de 
infrastructuur aanleiding zijn tot méér forenzenverkeer. In dit 
verband is het belangrijk te weten dat het onderhavige ruilver-
kavelingsgebied omgeven, wordt door een vijftal industrialisatie-
kern en-" nieuwe stijl", nl. Brachten, Leeuwarden, Heerenveen, 
Bergum en Kootstertille. 
Be richting van het uitgaande dagelijkse forenzenverkeer 
in 1956 is in bijlage 1 weergegeven. Alleen die gemeenten zijn 
genoemd die 10 personen van de uitgaande dagpendelaars opnamen 
op 30 juni 1956» Voor Smallingerland zijn dit Leeuwarden, Acht-
karspelen.en Opsterland.- Een grote rij van gemeenten nam toen 
minder dan 10 pendelaars uit Smallingerland op, daar de drie 
genoemde gemeenten slechts 18% van Smal 1ingerlan ds dagpendelaars op-
namen. Ook zijn in bijlage 1 de herkomstgemeenten der inkomende 
pendelaars aangegeven. Bit zijn ook dagpendelaars, terwijl alleen 
geteld zijn de gezinshoofden en alleenstaanden. Het met het aantal 
uitgaande dagpendelaars te vergelijken aantal inkomende dagpende-
laars is dus nog hoger dan het aangegeven aantal van 536. Bij het 
inkomende dagelijkse forenzenverkeer voor mannen speelden de om-
liggende gemeenten Opsterland en Achtkarspelen de hoofdrol. Het 
dagforenzensaldo van het inkomende-dagforenzenverkeer wijst op de 
belangrijke werkfunctie die Brachten na 1950 is gaan vervullen. 
Tietjerksteradeel heeft duidelijk een uitgaande-forenzensaldo. 
Leeuwarden speelt verreweg de belangrijkste rol bij het uitgaande 
dagelijkse forenzenverkeer van mannen (42%). Daarop volgt Smallinger-
land. De meeste inkomende pendelaars kwamen uit Dantumadeel en -Acht-
karspelen. Het uitgaande-forenzensaldo hangt behalve-met een on-
voldoende werkgelegenheidsontwikkeling samen met de nabije.ligging 
van Leeuwarden en het feit dat de industriële ontwikkeling binnen 
de gemeente zich uitgesproken in het meest oostelijke deel der 
gemeente afspeelt. Idaarderadeel had een inkomende-dagforenzen-
saldo, Leeuwarden kreeg de meeste pendelaars uit Idaarderadeel, 




2. D e b e r o e p s s t r u c t u u r 
g e b r u i k e r s 
d e r g r o n d -
In deze s c h e t s wordt i n h e t kade r van de gehe l e economische 
s t r u c t u u r v o o r a l de a g r a r i s c h - e c o n o m i s c h e s t r u c t u u r b e s c h r e v e n . 
De a g r a r i s c h e b e r o e p s s t r u c t u u r kan h i e r i n r e e d s e n i g i n z i c h t 
geven . D a a r b i j bepe rken wi j ons op d i t moment t o t de b e r o e p s -
s t r u c t u u r van de g r o n d g e b r u i k e r s , d i e i n h e t r u i l v e r k a v e l i n g s b l o k 
woonacht ig z i j n . H ie rvoor kunnen r e c e n t e s t a t i s t i s c h e gegevens 
g e b r u i k t worden. 
In b i j l a g e 2 i s een o v e r z i c h t gegeven van he t a a n t a l b e d r i j v e n 
van 1 ha en g r o t e r n a a r hoof dberoep van h e t b e d r i j f shoof d en n a a r 
g r o o t t e k l a s s e . Voor de i n d e l i n g i n be roepsgroepen i s g e b r u i k g e -
maakt van de in § 1 omschreven L . E . I . - c a t e g o r i e ë n . 
In t a b e l 5 i s h e t een en ander v e r k o r t weergegeven. 
Tabe l 5 
BEROEPSSTRUCTUUR GRONDGEBRUIKERS 
Met b e d r i j v e n ^ 1 ha 
Oudega 
G a r i j p 
Wartena 
Gehele g eb ied 
Aan ta l 
b o -
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Bronnens C.B.S.mei 1959 en L . E . I . 
A- en B-grondgebruikers gezamenlijk maken voor het gehele 
gebied 84$ van het t o t a a l a a n t a l grondgebruikers u i t . De v e r s c h i l l e n 
tussen de deelgebieden zi jn n i e t groot t e noemen. Garijp en Oudega 
hebben het g roo t s t e percentage C- en D-grondgebruikers (resp„ 19 en 
15?5$)s Wartena heeft 5,5 $ 0- on D-grondgebruikers. Het percentage 
C- en D-bedrijf shoof den van 16/6 i s n i e t hoog te noemen. Uit b i j l a g e 2 
b l i j k t dat er een du ide l i jk verband 'bes taa t tussen beroepss t ruc tuur 
der grondgebruikers en de g r o o t t e s t r u c t u u r der bedrijven | de meeste 
C- en D-bedrijven z i jn bedrijven van 1-5 ha (85$). 
In b i j l a g e 3 zi jn de nevenberoepen der B-grondgebruikers aan- , 
gegeven. Deze nevenberoepen z i jn grotendeels nauw b i j de landbouw 
betrokken (melkurjders, l andarbe iders , loonwerkers) of d i r e c t afhanke-
l i j k van of verbonden met het agrar ische bedri jf. In het gebied 
Oudega kwam nog een d r i e t a l B-grondgebruikers met een verzorgend 
of i n d u s t r i e e l nevenberoep voor» Op één na z i jn a l l e bedri jven va*n 
de B-grondgebruikers n i e t g r o t e r dan 15 ha ( z i e b i j l a g e 2 ) . Ook 
z i jn in b i j l a g e 3 de hoofdberoepen van de C~grondgcbruikcrs weer-
gegeven. Bijna 20$ heeft hot hoofdberoep landarbeider , ruim 20$ 
heeft een d i r e c t van de landbouw afhankelijk;hoofdberoep. Verder 
z i jn het loonwerkers, i ndus t r i e - a rbe ide r s (e lk b i jna 11$), melk-
r i j d e r s , verzorgende beroepen, grondwerkers. 
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De D-groep i s he t s t e r k s t ve r t egenwoord igd i n de gebieden 
G a r i j p en Oudega ( t a b e l 5 ) . H i e r z i j n 33 van de 36 b e d r i j v e n 
k l e i n e r dan 5 lis,. Van deze b e d r i j f s h o o f d e n was 76^0 65 j a a r of 
oude r . 
De g r o n d g e b r u i k e r s met minder dan 1 ha z i j n , v o o r zover ze 
g e r e g i s t r e e r d waren, weergegeven in b i j l a g e 4- In t o t a a l v/aren 
e r in mei 1959 90 g e r e g i s t r e e r d . G r o t e n d e e l s b e t r o f he t h i e r C-
g r o n d g e b r u i k e r s (waaronder r u n . l a n d a r b e i d e r s en g r o n d w e r k e r s ) , 
n l . b i j n a 10%. Voor r u i n 2G°/o w-ren h e t D-grondg eb r u i k e r s ( a . n . 
r u s t e n d v e e h o u d e r s ) . 
3. D e h u i d i g e o n h i s t o r i s c h e 
g r o o t t e s t r u c t u u r 
b e d r i j f 
Behalve de b e r o e p s s t r u c t u u r de r g r o n d g e b r u i k e r s i s de g r o o t t e -
s t r u c t u u r der b e d r i j v e n b e l a n g r i j k voor een i n z i c h t in de a g r a r i s c h e 
s t r u c t u u r van he t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d . Onder b werd r e e d s op 
h e t verband t u s s e n be roepsg roep en b e d r i j f s g r o o t t e gewezen. 
In b i j l a g e 2 i s zowel voor h e t h e l e geb ied a l s voor de d r i e 
dee lgeb i eden de a b s o l u t e v e r d e l i n g van h e t a a n t a l b e d r i j v e n over 
de v e r s c h i l l e n d e g r o o t t e k l a s s e n weergegeven. Een d u i d e l i j k e r o v e r -
z i c h t van de b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r 1959 g e e f t t a b e l 6. Ter 
v e r g e l i j k i n g z i j n de g e m e e n t e l i j k e gegevens van 1955 voor de d r i e 
gemeenten opgenomen. 
Tabel 
GROOTTESTRUCTUUR VM DE BEDRIJVEN VAN 1 HA. EN GROTER 
P e r c e n t a g e b e d r i j v e n i n de g r o o t t e -
k l a s s e 
1 - 5 
ha 







b e d r i j f s-
g r o o t t e 
i n ha 
A l l e beroepen? 
gemeente S m a l l i n g e r l a n d 1955 
gemeente T i e t j e r k s t e r a d c e l 1955 
gemeente I d a a r d e r a d e e l 1955 
Oudega 









































g e h e l e ru i l ve rkave l i ngsgeb i a i1959 23 30 30 11 12,2 

















































=hele ruilverkavelingsgebiod 1959 11 34 35 13 7 13,9 
Bronnen s 1955 C.B.S. a l l e beroepen; 
hoofdberoeüs 
g r o n d g e b r u i k e r s met hoofdberoep landbouwer, 
t u i n d e r , l a n d a r b e i d e r en n i e t - a g r a r i ë r 
g r o n d g e b r u i k e r s met hoofdberoep landbouwer 
of t u i n d e r 
I959 L . E . I . a l l e be roepensA- , B - , C- en D-g rondgeb ru ike r s 
hoofdberoep? A- en B-grondgebruikers 
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Bovendien i s de "bedr i j f sgroot tes t ruc tuur 1959 nog eens 
graf isch voorgeste ld in de vorm van staafdiagrammen in g ra f iek 1 
Graf iek 
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C D beroepsgroep 
In ta"bel 7 zijn voor het gehele blok en voor de drie deelge-
bieden twee kengetallen v/eergegeven. Het eerste kengetal is het 
aantal bedrijvan van 1-10 ha per 10OO ha cultuurgrond van de be-
drijven van 1 ha en. groter. Het tweede is het percentage cultuur-
grond (van b edrijven van 1 ha en groter) in gebruik bij bedrijven 
van 1-10 ha. Deze kengetallen zijn berekend voor alle L.E.I.-
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Tabel 7 
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Uit de tabellen 6 en 7, evenals uit grafiek 1 blijkt dat 
de drie deelgebieden wat de; bedrijfsgroottestructuur betreft aan-
zienlijk uiteenlopen. 
Het gebied Oudega heeft de geringste gemiddelde bedrijfs-
grootte. Het. gemiddelde voor Garijp ligt daar ongeveer 1,4. (alle 
beroepen) tot 2 ha (hoofdberoepgroep) boven, terwijl het gebied 
Vartena bijna de dubbele waarde van Garijp bereikt (21,8 en 24,1 
ha). Voor het hele ruilverkavelingsgobied bedraagt de gemiddelde 
bedrijfsgrootte 12,2 ha (alle beroepen ) en 13,9 ha (hoofdberoep-
groep). Do grootteklasse 10-20 ha heeft in alle drie gebieden onge-
veer dezelfde procentuele bezetting. Wat de overige grootteklassen 
betreft zijn er verschillen. Do kleinste bedrijven overwegen in 
Garijp en Oudega, de grootste in Wartena. In het gehele ruil-
verkavelingsgebied is 45/^  van de bedrijven kleiner dan 10 ha (hoofd-
beroepgroep). Vergelijking van de drie deelgebieden met de gegevens 
van de gemeenten, waartoe ze behoren, doet zien dat het ruil-
verkavelingsgebied gunstiger naar voren treedt, even afgezien 
van de uiteenlopende data, waarop de gegevens betrekking hebben. 
Volgens de gegevens van tabel 7 blijkt dan ook dat de behoefte 
aan bedrijfsvergroting het grootst zal zijn in de gebieden Oudega 
en Garijp. De kengetallen voor hot gebied Wartena zijn zoor . 
laag, hetgeen wijst op een veel gezonder bedrijfsgroottestructuur . 
dan in de beide andere gebieden. 
De huidige bodrijfsgroottestructuur is het resultaat van een 
historische ontwikkeling. Om enig inzicht te krijgen in deze 
historische ontwikkeling van de bedrijfsgroottestructuur kon 
gebruik gemaakt worden van gemeentelijke cijfers voor verschillende 
jaren. Voor de drie gemeenten en de landbouwgebieden de Wouden en 
Veenweidestreek is in bijlage 5 cLie ontwikkeling weergegeven 
(alle bedrijven ^ 1 ha). Tevens'zijn gegevens over oppervlakte 
cultuurgrond en gemiddelde bedrijfsgrootte vermeld. 
In de grafieken 2, 3 en 4 zijn achtereenvolgens deze ont-
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grootte en oppervlakte cultuurgrond in lijndiagrammen weergegeven-
In alle drie de gemeenten en in "beide landbouwgebieden, waartoe 
die gemeenten behoren, neemt het aantal bedrijven af. In Smallinger-
land en Idaarderadecl is dat in ieder geval sedert 1950 het geval, 
in Tietjerksteradeel al sedert 1947. Deze afneming van.hot totale 
aantal bedrijven heeft zich voltrokken gepaard gaande met concen-
trât i eb ew eg ing in de richting van de middelste bedrijfsgrootte-
klassen vooraio In Smallingerland daalde de procentuele bezetting 
van de klassen 1-5 en ^  30 .haj die van de overige klassen steeg. 
In Tietjerksteradeel daalde ook de procentuele bezetting van de 
klasse 1-5 ha, doch die van de klasse ^ 30 ha nam sedert 1950 enigs-
zins toe. Hier tegenover stond een geringe daling in de klasse 
20-30 ha. In de overige klassen was er een procentuele toeneming. 
In Idaa.rderadeel nam de procentuele bezetting van de twee laagste 
grootteklassen af, terwijl die van de overige drie toenam. 
In deze ontwikkelingen van de aantallen bedrijven en de 
bedrijfsgroottestructuur wordt weerspiegeld een proces van spontane 
bedrijfsgroottesanering in de agrarische bedrijfstak die niet los 
staat van de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de andere 




HOOFDSTUK I I 
AFDERE ASPECTEN VAN DE AGRARISCH-ECONOMISCHE STRUCTUUR 
§ 1 . B o d e m k u n d i g e . g e s t e l d h e i d e n 
w a t e r h u i s h o u d i n g 
L a n d s c h a p p e l i j k g e z i e n v e r t o o n t h e t r u i l v c r k a v e l i n g s g e b i e d 
b e t r e k k e l i j k g r o t e v e r s c h i l l e n s ho t behoor t n l . t o t d r i e l a n d -
schappen , t o t he t zand- , he t v e e n - en h e t k l e i l a n d s c h a p . Di t 
ondanks he t f e i t d a t h o t g e h e l e gebied,, met u i t z o n d e r i n g van 
enke l e p e r c e l e n bouwland op de hoge zandgronden, a l s g r a s l a n d 
g e b r u i k t wordt ( z i e hoo fds tuk l i l ) . 
Op de o n t s t a a n s g e s c h i e d e n i s van hot geb ied wordt in d i t 
ve rband r ie t v e r d e r ingegaan ( z i e daa rvoor Rapport No.459 VQn 
de S t i c h t i n g voor Bodemkartor ings " De bodemges te ldhe id van he t 
r u i l v e r k a v e l i n g s o b j e c t G a r i j p - W a r t e n a " ) . 
De t o e s t a n d t . a . v , de w a t e r b e h e e r s i n g , d . w . z . de w a t e r -
a fvoe r en de w a t e r t o e v o e r v a r i e e r t in d i t geb i ed a l n a a r de r e l a -
t i e v e h o o g t e l i g g i n g d e r gronden en de voorkomende bodemtypen. 
De s i t u a t i e t . a . v . de w a t e r b e h e e r s i n g i s in s t e r k e mate mede-
b e p a l e n d voor de c u l t u u r t o e s t a n d van de landbouwgronden. 
Het r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d w a t e r t , e v e n a l s v r i j w e l de gehe l e 
p r o v i n c i e , af op de F r i e s e boezem. De zandgronden van de n o o r d e -
l i j k e Wouden ( o o s t e l i j k g e d e e l t e van he t geb ied ) kunnen door hun 
hogere l i g g i n g v r i j op d i e boezem a fwa te ren . S l e c h t s enke le g e -
d e e l t e n , n l . de t u s s e n de zandruggen l i g g e n d e veengronden en de 
gronden rondom de meren l i g g e n beneden N.A.P. In d i t g e d e e l t e 
van h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d l i g g e n een v i j f t a l wa te r schappen , 
d i e de wa te rhu i shoud ing r e g e l e n , één met n a t u u r l i j k e l o z i n g , 
de o v e r i g e door bemal i n g . Een g e d e e l t e van he t zandgeb ied , in he t 
noordwesten ge l egen , l i g t n i e t in w a t e r s c h a p s v e r b a n d . In de 
l a g e r e g e d e e l t e n van d i t g e b i e d kan h e t wa te r ' s w i n t e r s wel en ige 
o v e r l a s t o p l e v e r e n . In de zomer l i g g e n . d e g rondwa te r s t anden e c h t e r 
a a n m e r k e l i j k d i e p e r beneden h e t maa ive ld . Een g r o o t g e d e e l t e van 
de hogere zandgronden i s dan d r o o g t e g e v o e l i g , t e r w i j l enke l e 
complexen r e g e l m a t i g v e r d r o g e n . De in he t z a n d p r o f i e l aanwezige 
k e i l e e m l a a g b e ï n v l o e d t de wa t e rhu i shoud ing in n a d e l i g e z i n , m.n. 
wanneer deze op g e r i n g e a f s t a n d beneden he t maa ive ld wordt a a n g e -
t r o f f e n . Naas t i n f i l t r a t i e kan ook be r egen ing w e l l i c h t op h a a r 
p l a a t s z i j n om de w a t e r v o o r z i e n i n g op de zandgronden t e v e r b e t e r e n . 
Het g r o o t s t e g e d e e l t e van h e t g e b i e d , da t van de l a g e r e reen-
en k l e i - o p - v e e n g r o n d e n , behoo r t e c h t e r t o t h e t z . g . Lage Midden 
van F r i e s l a n d . H ie r l e v e r t de o n t w a t e r i n g a a n z i e n l i j k meer moe i -
l i j k h e d e n op . De g rondwa te r s t anden z i j n in d i t g e b i e d ' s w i n t e r s 
z e e r hoog, zodat g r o t e g e b i e d e n , b i j hoog b u i t e n w a t e r , onder 
w a t e r s t a a n . Di t geb ied l i g t onder ÎJ..A.P» 5 he t i s h e t g e b i e d met 
de v e l e meren, p e t g a t e n , kana len en v a a r t e n . Ook de zomerwater -
s t a n d e n z i j n aan de hoge k a n t , O o g s t d e p r e s s i e s o n t s t a a n h i e r door 
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wate rover las t . De veengronden hebben vaak een geringe draagkracht , 
waardoor ze spoedig door het vee v e r t r a p t worden, vooral in n a t t e 
perioden. Ook komen er in de veen- en kle i -op-veenprof ie len lagen " 
voor, die de grondwaterbeweging s to ren . Hoog in het p ro f i e l gelegen 
storende lagen kunnen gepaard gaan met een zeer ongel i jke l igging 
van het maaiveld, waardoor vee l ve r l i ezen optreden b i j machinaal 
maaien. Het grasland op de minst draagkracht ige en s lech t onts lo ten 
veengronden wordt 'voor het overgrote deel a l s hooiland of a l s 
jongveeweide gebru ik t . Hetzelfde ge ld t voor de boezemlanden. Vele 
van deze hooilandpercelen zi jn in gebruik b i j ve l e , meestal k le ine 
bedri jven in de dorpen op de hogere gronden. 
Het to t het Lage Midden behorende gebied binnen het r u i l v e r -
kavelingsblok t e l t een a c h t t a l waterschappen, waarvan een tameli jk 
groot (Eernewoude c a . , 3420 h a ) . Dit z i jn b i jna a l l e gereglemen-
teerde winterpolders en een enkele zomerpolder. Om de Oude Venen 
en Princenhof bevinden zich een paar complexen boezemland. Behalve 
moeilijkheden voortvloeiende u i t de kwel vanui t F r i e s l ands boezem 
in laaggelegen polders geven storende lagen in het bodemprofiel 
moeilijkheden b i j de waterbeheersing. Behalve genoemde t e k o r t -
komingen in de waterbeheersing kunnen ook onvoldoende slootonderhoud 
en onvoldoende de ta i lontwater ing worden genoemd (slappe grond be -
moei l i jk t s l o o t - en greppelonderhoud). 
In het u i t e r s t e noordwesten van het ru i lverkavel ingsgebied, 
bestaande u i t knipkleigronden, l i g t de waterstaatkundige s i t u a t i e 
weer i e t s anders . Dit gebied l i g t grotendeels in het waterschap 
Langdeel, dat zich verder in noorde l i jke r i c h t i n g u i t s t r e k t 
(gereglementeerde winterpolder van ongeveer 520 ha ) . In d i t k l e i -
gebied rondom Warga en Warstiens i s de ontwatering over het algemeen 
goed. 
Een be t e re beheersing vaia F r i e s l ands boezem en een verbeterde 
deta i lwaterbeheers ing kan de waterhuishouding van het gehele r u i l -
verkavelingsgebied aanmerkelijk vooruitbrengen. Wellicht i s ook nog 
in d i t gebied, zoals in geheel F r i e s l a n d , sprake van een t e g ro te 
versnipper ing van het waterbeheer in b e s t u u r l i j k opzicht . Concen-
t r a t i e van waterschappen kan ook h i e r beschouwd worden a l s een 
be langr i jke voorwaarde voor de u i tvoer ing van een moderne r u i l v e r -
kavel ing. . 
§ 2 . V e r k a v e l i n g e n o n t s l u i t i n g 
Onder de verkavel ingstoestand wordt vers taan g r o o t t e , vorm en 
aantal van de kave ls , die t o t een zelfde bedr i j f behoren, alsmede 
de afstand tussen de kavels en de bedrijfsgebouwen. De Wouden worden 
gekenmerkt door z.g„ strokenverkaveling met bewoning, t e r w i j l h i e r 
en daar ook strokenverkaiVeling zonder bewoning voorkomt (essen) . In 
enkele l a a t ontgonnen gebieden in de Wouden i s de verkaveling moderner 
en r a t i o n e l e r , In he t t o t de Wouden behorende gedee l te van het 
rui lverkavel ingsgobied geschiedde de primaire occupat ie 'van het natuur-
landschap in de vorm van het gemengde bed r i j f . Deze occupa/tie ging 
u i t van de hoogste delen, waarop zich de dorpen vormden, t e r w i j l de 
bouwlanden op de hoogste delen van de zandruggen, weide- en hooilanden 
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in de lagere delen werden gevormd. De verkaveling in stroken 
ontstond toen de markenorganisatie verdween en het individuele 
grondbezit zich ging ontwikkelen. Ieder rechthebbende kreeg 
zijn aandeel in hoge en lage terreinen door dit systeem van 
verkaveling. De hooilanden zijn het langst gemeenschappelijk 
bezit gebleven. 
Het zandgebied is reeds zeer lang bewoond geweest (werk-
tuigen' uit het stenen tijdperk in de omgeving van Egbertsgaasten, 
de Tieke, de Harste). Ook de bewoning van het klei- en klèi-op-
veengebied is echter van oude da/tum. De verspreid in dit gebied 
voorkomende door knipklei omgeven terpen wijzen hierop. In het 
kleigebied zijn de terpen meestal op de lichtere iets hoger ge-
legen kleigronden langs de kreken gebouwd. De terpzooi rust op 
veen waar slechts een dunne knipkleilaag op voorkomt«, hetgeen 
wijst op vroege bewoning van het veenlandschap. De verkaveling 
in het kleigebied rondom Warga en Warstiens is min of meer grillig 
bij een verspreide ligging der boerderijen (blokverkaveling).In 
het veen- en klei-op-veengebied komen weinig boerderijen voor, 
terwijl er een rechte percelering wordt aangetroffen. 
Wat de huidige situatie van de verkaveling betreft zijn in 
tabel 8 enkele kengetallen weergegeven. 
Tabel 8 
VERKAVELING 
A- en B - b e d r i j v 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha • 
10 - 15 ha 
1 5 - 2 0 ha 
20 - 25 ha 
25 - 30 ha 
^ 30 ha 
t o t a a l 
Oudega 
G a r i j p 
Wart en a 
C-bed r i j ven ^ 1 
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Bron; C.B.S., mei 1959. 
Uit deze gegevens kan opgemaakt worden dat het gebied Wartena 
in drie opzichten het meest gunstige beeld vertoont, nl. zowel wat 
gemiddeld aantal kavels per bedrijf als wat gemiddelde kavelgrootte 
en percentage bedrijven mot geringste aantal kavels betreft. In 
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Garijp is het gemiddelde aantal kavels per bedrijf wat groter dan 
in Oudcga, terwijl t.a.v. de gemiddelde kavelgrootte de situatie 
juist omgekeerd ligt. Dit staat in verband met de iets gunstiger 
bedrijfsgroottestructuur en gemiddelde bedrijfsgrootte in het 
gebied Garijp (tabel 6). Bij hot groter worden van de bedrijven 
neemt het gemiddelde aantal kavels per bedrijf toe van 2,6 (1-5 ha) 
tot 4?4 (20-25 ha); bij de bodrijven van 25 ha en groter daalt dit 
kengetal weer. Vergelijking tussen de drie deelgebieden laat zien, 
dat Garijp en Oudega het hoogste percentage bedrijven met 5 en 
meer kavels hebben. Dit zal onder meer veroorzaakt worden door het 
verschijnsel van het pachten van hooiland in de lagere gedeelten 
binnen en buiten het ruilverkavelingsgebied. Te verwachten is 
dan ook dat in die gebieden de gemiddelde kavelafstand aan de 
hoge kant zal zijn. Het zijn meer de kleine bedrijven in het 
zandgebied die elders hooiland pachten. Voor de C- en D-bedrijven, 
die boven buiten beschouwing werden gelaten, zijn ook kengetallen 
vermeld. Bij de D-bedrijven is het gemiddelde aantal kavels per 
bedrijf gunstiger, de gemiddelde kavelgrootte ongunstiger dan bij 
de C-bedrijven. Ook in hot percentage bedrijven met 1 en met 2 t/m 
4 kavels komt het een en ander tot uitdrukking. Ook hier is de 
uiteenlopende gemiddelde bedrijfsgrootte mede bepalend voor de 
verschillen (C-bedrijven 453 ha, D-bedrijven 2,2 ha). 
Onder ontsluiting wordt verstaan de bereikbaarheid van de 
kavels, dat wil zeggen aantal, ligging'en kwaliteit van de agra-
rische ontsluitingswegen. Bovendien moet de sociaal-culturele 
betekenis van een goede ontsluiting in een gebied met verspreide 
bewoning niet uit het oog verloren worden. Het sociale isolement 
van de verspreid wonende plattelandsbevolking wordt erdoor opge-
heven. De ontsluiting van de hoger gelegen zandgebieden, waar de 
boerderijen vaak als lintbebouwing langs de wegen (Opeinde, Garijp) 
of in buurtschappen bijeen (Harste, Siegerswoude, Egbertsgaasten) 
liggen, kan in het algemeen als redelijk goed gekwalificeerd worden. 
Dit kan niet gezegd worden van het veen- en klei-op-veengebied. Hier 
is de ontsluiting slecht, hoewel hier vrijwel geen boerderijen 
voorkomen. In het knipkloigebiecl met zijn verspreide boerderijen 
is de ontsluiting redelijk goed te achten. Aangezien in het westelijke 
gedeelte van het ruilverkavelingsgebied de recreatie te water 
steeds belangrijker wordt, zal gezocht moeten worden naar een har-
monische oplossing tussen de eisen van de watersport en die van de 
agrarische ontsluiting. 
§ 3. E i g e n d o m e n p a c h t . 
Ook de ju r id i sche s t ruc tuu r van het grondgebruik wordt gerekend 
t o t de externe economische en soc ia le produktie-omstandigheden t e 
behoren. In de bi j lagen 6 en 7 zijn voor het ru i lverkavel ingsgebied 
en z i jn dr ie deelgebieden voor de hoofdberoepgrocp en de C- en 
D-grondgebruikers enige gegevens hierover vermeld, waarbij die van 
de hoofdberoepgroep ook naar bed r i j f sg roo t t ek l a s se z i jn g e s p l i t s t . 
Uit b i j l a g e 6 b l i j k t dat b i j de hoofdberoepgroep 40^ van de gebruikte 
cultuurgrond door eigenaars wordt geëxplo i teerd en 60% door pach te rs . 
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Voor de gebieden Garijp en Oudega liggen de eigendomspercentages 
t.a.v. de cultuurgrond op 46 en 43$, voor het gebied Wartena op 
22$. Bijna 50$ van de door de C-gro.ep geëxploiteerde cultuurgrond 
wordt door eigenaars geëxploiteerd. Bij de D-groep is dit bijna 
80$. De verdeling bij de hoofdberoepgroep naar bedrijfsgrootte 
laat geen grote verschillen zien. Alleen bij de grootteklassen 
20-25 ha en =* 30 ha ligt het eigendompercentage van de oppervlakte 
cultuurgrond dicht bij de 50$$ bij de andere grootteklassen komt 
het eigendompercentage niet boven de 40$ 
Van de 496 A- en B-bedrijven heeft 38% de geëxploiteerde 
cultuurgrond voor de helft of meer in eigendom. Oudega en Garijp 
hebben resp. percentages van 42 en 40, Wartena 18%. Bij de C- en 
B-bedrijven bedragen de overeenkomstige percentages 45/ en 79$« 
Zowel t.a.v. de cultuurgrond als t.a.v. het aantal bedrijven 
overweegt dus de pacht. Be splitsing naar grootteklasse bij de 
hoofdberoepgroep levert geen belangrijke verschillen op, 
In bijlage 8 zijn als resultaat van de woningtelling 1956 
nog gemeentelijke gegevens vermeld over de eigendom/pacht-verhou-
ding m.b.t, de'boerderijen en tuinderswoningen in de drie gemeenten. 
Tietjerksteradeel had het hoogste percentage bewoners-eigenaars 
(63$), ^an Smallingerland (58$); voor Idaarderadeel lag het percen-
tage weer aanmerkelijk lager (34$) . 
In bijlage 7 zijn t.a.v. de gepachte grond nadere gegevens 
vermeld. Bijna 4250 ha van de door alle groepen grondgebruikers 
geëxploiteerde cultuurgrond wordt gepacht (59$)» Bijna alles 
wordt voor langer dan een jaar gepacht. In de hoofdberoepgroep 
wordt bijna driekwart van de gepachte grond met bedrijfsgebouwen 
gepacht. Wanneer wij naar bedrijfsgrootteklasse indelen zien wij 
verschillen in die zin dat in de klasse der kleinste bedrijven 
(1-5 ha) slechts 37$ van de gepachte cultuurgrond met bedrijfs-
gebouwen wordt gepacht. In de grootteklasse 5_10 ha is dit al 
61$, terwijl daarna dit percentage met de grootteklasse regelmatig 
stijgt. Tussen de drie deelgebieden zijn geen grote verschillen. 
Bij de C- en B-bedrijven worden resp. 40 en 47$ van de gepachte 
grond mot bedrijfsgebouwen gepacht. De gepachte cultuurgrond is 
wat de hoofdberoepgroep betreft voor bijna 80$ gepacht van in 
Nederland wonende particulieren (44$ van land- en tuinbouwers, 
35$ van overige particulieren). Ruim 20$ van de gepachte cultuur-
grond is eigendom van overige rechtspersonen. Tussen de deelgebieden 
blijken verschillen te bestaan. Opmerkelijk is b.v. het grote 
aandeel van de landbouwers-verpachters in het gebied Garijp, het 
grote aandeel van overige particulieren-verpachters en andere 
rechtspersonen in gebied Wartena. Overheidslichamen hebben niet 
meer dan 1$ van de gepachte grond in eigendom (hoofdberoepgroep). 
Naar bedrijfsgrootteklasse gesplitst treden wel verschillen op. 
Bij toenemende bedrijfsgrootte neemt het aandeel van land- en 
tuinbouwers af, neemt het aandeel van overige particulieren toe, 
evenals dat van de overige rechtspersonen. Overheidslichamen 
verpachten m.n. aan de kleinere bedrijven (1-10 ha), waaronder 
ook aan C-bedrijven. 
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Bij de C- en D-groep z i jn wel onderlinge v e r s c h i l l e n t e , 
cons ta te ren . B i j de C~bedrijven spelen overige p a r t i c u l i e r e n , 
overige rechtspersonen en overheidslichamen een g r o t e r e ro l in 
de gepachte cultuurgrond dan h i j de D-bedrijven, waar 77$ van 
de gepachte grond eigendom van land- en tuinbouwers i s . 
§ 4 « 0 p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g e n 
Ook de s i t u a t i e ten aanzien va.n de ve rsch i l l ende soorten 
van openbare nutsvoorzieningen i s een belangri jke fac to r b i j 
de beoordeling van de kwa l i t e i t van de agrar ische s t ruc tuu r . 
Bij do woningtel l ing 1>56 zi jn gemeentelijke gegevens 
bekend geworden ont rent de aans lu i t i ng van boerder i jen op water-
l e id ing en e l e k t r i c i t e i t . Deze gemeentelijke gegevens z i jn in 
b i j l a g e 8 vermeld. Vergel i jking tussen de dr ie gemeenten doet 
z ien , dat in 1956 T ie t j e rks t e radee l de guns t igs te s i t u a t i e v e r -
toonde, gevolgd door Idaarderadee l . Smallingerland had voor beide 
voorzieningen veel lagere percentages . Met name l i e t toen de 
watervoorziening nog veel t e wensen over. 
Volgens opgave van het Provinc iaa l E lek t r i sch Bedri j f t e 
Leeuwarden waren per 31 december 1959 in de gemeenten Small inger-
land, T ie t j e rks t e r adee l en Idaarderadeel nog r e sp . 203, 89 en 23 
t e maken onrendabele aans lu i t ingen , waarvan resp . 156, 65 en 21 
percelen boerder i jen waren. Op 26 november 1958 lagen in het 
ru i lverkavel ingsgebiod 106 onrendabele percelen, waarvan 62 in 
het gebied Oudega, 4-2 in het gebied Garijp en 2 in het gebied 
War t'en a. 
Wat de aans lu i t i ng op water le id ing b e t r e f t z i jn geen recente 
gegevens van het ru i lverkavel ingsgebied bekend. De dorpen in 
het gebied worden a l l e door het hoofdleidingnet b e r e i k t . Uit de 
c i j f e r s van 1956 bleek echter dat de s i t u a t i e a l l e rmins t bevre-
digend was. Op 31 december 1958 bedroegen de verzorgingspercentages 
( a l l e woningen) in Smallingerland, T ie t j e rks t e radee l en Idaarde-
radeel r e sp . 91,4$, 90,3$ en 87,5 $(Wouden 76$, Veenweidestreek 85$)„ 
De aanslui tbaarheidspercentages bedroegen resp. 95$, 92$ en 89$ 
(Wouden 80$, Veenweidestreek 89$). Aansluitbaar z i jn de aangesloten 
woonpercelen en de n i e t aangesloten woonpercelen liggende op ten 
hoogste 40 meter afstand van de hoofdleiding. Van de aans lu i tba re 
woonpercelen waren r e sp . 97? 98 en 98$ aangesloten. Dit z .g . aan-
s lu i t ingspercen tage bedroeg toen voor de Wouden en Veenweidestreek 
ook beide 95$« Op boerder i jen hebben dus a l leen de c i j f e r s van 
1956 be t rekking , hoewel die voor het ru i lverkavel ingsgebied n i e t 
beschikbaar z i j n . 
Wat de aans lu i t i ng op gas en telefoon b e t r e f t z i jn geen gegevens 
b ekend, 
§ 5 • G e b i e d s v e r g e l i j k i n g t . a. v. d e r u i m -
t e l i j k e p r o d u k t i e - o m s t a n d i g h e d e n 
Voor een aan ta l ru imte l i jke produktie-omstandigheden heeft de 
afdeling Streekonderzoek van het L . E . I . kengeta l len per gemeente en 
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landbouwgebied ontworpen,, warrdoor hot mogelijk wordt waarderings-
cijfers t.a.v. doze omstandigheden toe te kennen. Deze schaal 
van de ruimtelijke produktie-omstandigheden omvatte vier kenge-
tallen en weis 
1. de gemiddelde grootte van bedrijven ^ 1 ha van bedrijfshoofden 
met hoofdberoep landbouwer5 
2. het percentage bedrijven van 1 - 5 ba; 
3. het percentage bedrijven van ^ 1 ha net 5 of meer kavels 5 
4. de gemiddelde grootte der kavels. 
De waardering van deze aspecten leidde voor de verschillende 
gemeenten en landbouwgebieden tot de volgende resultaten? 
Smallingerland 5?50? 
Tietjerksteradeel 5?755 
De Wouden 5s75? 
Idaarderadeel 9,5®? 
Veenweidestreek 8,75? 
. Kleiweidestreek 8,50» 
Vergelijking tussen de eerste en de laatste drie gebieden 
laat zien, dat genoemde omstandigheden in het grootste deel van 
het ruilverkavelingsgebied nog in een relatief ongunstige situatie 
verkeren. De gegevens, die voor de toekenning van deze waarderings-
cijfers een rol hebben gespeeld, zijn ontleend aan de landbouw-
telling van mei 1955« 
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HOOFDSTUK I I I 
BEDRIJFSTYPE ffl BEDRIJFSVOERING 
§ 1 . L i g g i n g 
Bij de behandeling van do externe produktie-omstandigheden 
tleek reeds dat de fysisch-geografische en morfologische gesteld-
heden van de verschillende delen van het ruilverkavclingsgebied 
"bepalend zijn geweest voor de wijze, waarop de primaire occupatie 
van liet natuurlandschap heeft plaatsgehad. De vorm van die 
primaire occupatie was die van het gemengde bedrijf, zoals dat 
ook elders op de zandgronden het geval was. De hoger gelegen 
zandgronden werden voor bouwlandgebruik bestemd, terwijl de lagere 
delen als hooilanden werden gebruikt. De strokenverkaveling was 
een gevolg van de afschaffing van de marke-organisatie en het 
ontstaan van individueel grondbezit. Deze strokenverkaveling ging 
uit van de nederzettingen en hun onderlinge verkeersverbindingen 
op de hogere zandgronden. De lager gelegen hooilanden bleven 
vermoedelijk het langst in een vorm van gemeenschappelijk bezit 
of exploitatie. 
In de loop der tijden heeft het bedrijfstypen zich in dit 
gebied steeds meer gewijzigd in de richting van het weidebedrijf. 
Dit geldt ook voor de hogere gedeelten van het zandgebied. Het 
een en ander zal in het volgende uit de beschikbare gegevens 
blijken. Op het complex van oorzaken, dat aan deze ontwikkeling 
ten grondslag ligt, zal in dit verband niet worden ingegaan. 
De zandgronden zijn voor een groot gedeelte dus reeds lange 
tijd in cultuur. De betrekkelijk dikke huneuze bovengronden, die 
over een groot gedeelte der hogere zandgronden voorkomen, wijzen 
hier o.a. op. Voortdurende bemesting van de akkerbouwpercelen 
met stalmest heeft hiertoe geleid. Zoals reeds gezegd, is de 
oppervlakte bouwland vroeger veel groter geweest. De stafkaart van 
_+ I85O geeft nog een veel grotere oppervlakte aan dan tegenwoordig. 
Sinds hot midden van de vorige eeuw zijn nog grote heidegebieden 
allengs in cultuur gebracht. Deze jongere heidegrondontginningen 
hebben, evenals de Oudegaster Zanding, de Westerzancling en andere 
kleinere gebieden, een dunne humeuze bovengrond. Sedert het begin 
van de twintigste eeuw werd door een betere ontwatering een 
intensiever gebruik van de in cultuur gebrachte gronden mogelijk. 
Terpaarde- en kleibemesting (aanvoer per schuit) hebben de cultuur-
toestand van de veen- en lagere zandgronden ook bevorderd. Land-
schappelijk kenmerkt het zandgebied zich nog door het veel voorkomen 
van boom- en struikbegroeiing langs wegen, om boerderijen en 
langs de meeste scheidingen tussen percelen. In jongere ontginningen 
of op de z.g. meerbodemgronden ontbreekt deze slootbegroeiing. In 
het oostelijkogedeelte van het zandgebied^ ni. in de omgeving van 
de Harste en Suameerder Heide, v/orden nog houtwallen of wildwallen 
aangetroffen, d.v.z. oude opgeworpen en met eikenhakhout begroeide 
perceelsscheidingen, die om akkerbouwlanden liggen. 
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In d i t opzicht geven het k ie igebied en hot veen- en k l e i - o p -
veengebied wel een andere indruk. Het k ie igebied heeft nog een 
ve r sp re ide l igg ing van boerder i jen ( t e rpen ) , doûh in het veen-
en klei-op-veengebied ontbreken naast boerder i jen ook de booia-
begroei ingen, zodat het landschap op de bezoeker een kale en 
v e r l a t e n indruk naakt . Reeds werd erop gewezen dat he t k l e i -
en klei-öp-veenlandschap ook reeds vroeg bewoning kende. De 
vervening van het veengebied geschiedde voor de zes t iende eeuw 
s l ech t s inc iden tee l en op pr imi t ieve wijze. De grote verveningen, 
d.w.z. van min of in eer aaneengesloten gebieden, zijn echter pas 
in de zes t iende of zeventiende eeuw begonnenp de g ro te hoeveelheden 
tur f gingen per schip nar.r het westen des lands . Daardoor ontstonden 
de gro te petgatengebieden (Princenhof, Pe t ten , Oude Venen) en een 
reeks van k le ine re petgaten ten oosten daarvan. Waarschi jnl i jk 
ontstonden ook Bergumemeer en De Leyen a l s gevolg van vervenings-
a c t i v i t e i t e n . Vele petgaten z i jn l a t e r aangenaakt en v i a onder-
bemaling to t r e d e l i j k produktieve graslanden geworden. 
Het weidebedrijf i s in het gehele . rui lverkavel ingsgebied 
verreweg overheersend. In het voorgaande werd reeds gesproken 
over de b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r en de d i f f e r e n t i a t i e die het 
gebied in d i t opzicht ve r toon t . In het nu volgende zu l len enkele 
aspecten van het produktiepatroon, d.w.z. van produktieplan 
en bedr i j f svoer ing nader in ogenschouw worden genomen. 
§ 2 . C u l t u u r g r o' n d e n c u l t u u r g r o n d -
g e b r u i k 
In bijlage 9 zijn gegevens vermeld over de verdeling van 'de 
oppervlakte cultuurgrond over de verschillende grootteklassen 
der bedrijven en over de beroepsgroepen der geregistreerde grond-
gebruikers (beide ^ 1 ha). Ongeveer 1675 iia, d.w.z. 23/£ van de 
hier bedoelde oppervlakte cultuurgrond, behoort bij bedrijven 
van 1-10 ha. Van die 1675 ^c. behoort 1445 ha of 86^ tot A- en 
B-bedrijven. Tot de bodrijven van 10 ha en groter behoort dus 
77/£ van de cultuurgrond, terwijl hiervan S>8fo door A- en B-
bedrijven geëxploiteerd wordt. Ongeveer 4lg$ van de oppervlakte 
cultuurgrond (327 ha) behoort tot de C- en D-bedrijven. 
Per beroepsgroep (AenB,C,D) is de procentuele verdeling van 
de bijbehorende cultuurgrond over de grootteklassen weergegeven 
evenals over de drie deelgebieden. 
In bijlage 10 zijn gegevens opgenomen over het grond-
gebruik en het produktieplan op het bouwland. In mei 1959 lag 
slechts 73g- ha of 1$ van de oppervlakte cultuurgrond van bedrijven 
van 1 ha en groter in bouwland. Daarvan heeft het gebied Garijp 
nog het grootste deel., terwijl er in Wartena helemaal geen bouwland 
voorkomt. Bij de C-bedrijven is hot percentage bouwland wat hoger, 
doch er is over het geheel een zeer sterke homogeniteit naar 
bedrijfsgrootte, beroepsgroep en deelgebieden. Ruim de helft 
van het bouwland werd beteeld met granen5 daarna volgden hak-
vruchten en overige gewassen. 
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Het weidebedrijf i s dus overheersend m liet r u i l ve rkave l ings -
gebied. Dit ge ld t voor a l l e d r i e de deelgebieden, voor a l l e beroeps-
groepen en voor a l l e g roo t t ek lassen . Op ve r sch i l l ende aspecten 
van d i t weidebedrijf wordt daarom in het volgende verder ingegaan. 
§ 3 . V e e h o u d e r i j e n g e b r u i k v a n h e t 
g r a s l a n d 
Over rundvee-, varkens- , kippen- en schapenbezetting z i jn 
gegevens vermeld in de b i j lagen 11 en 12. 
Uit b i j l a g e 11 b l i j k t dat a l l e A- en B-bedrijven van .1 ha 
en g ro t e r melkkoeien hebben. Voor de C- en D-bedrijven van 1 ha 
en g r o t e r l iggen de percentages aanmerkelijk l ager , n l . op 
resp . 54 en 59?°« B i j toenemende b e d r i j f s g r o o t t e wordt het aan ta l 
melkkoeien per bed r i j f u i t e r aa rd groter,van 5?3 in de g roo t t ek l a s se 
1-5 ha to t 36 in de g roo t tek lasse 5= 30 ha. Voor a l l e A- en B-
bedrijven in het gebied lag het gemiddelde even boven 14« Het 
gemiddelde voor de C-bedrijven i s ongeveer g e l i j k aan dat van de 
A- en B-bedrijven van 1-5 ha (5*2 en 5>3). Ook in de gemiddelden 
voor de 3 deelgebieden (A- en B-bedrijven) weerspiegelt zich de 
gemiddelde b e d r i j f s g r o o t t e ( z i e t abe l 6 ) . Op de D-bedrijven l i g t 
het gemiddelde aantal melkkoeien per bed r i j f het l aags t ( 2 , 3 ) . 
In het kengetal aantal melkkoeien per 100 ha grasland zien 
wij een omgekeerd verloop in ve rge l i j k ing met de b e d r i j f s g r o o t t e . 
Bij de A- en B-bedrijven daal t d i t kengetal van 156 in de g r o o t t e -
klasse 1-5 ha t o t 91 in d-G k lasse ^ 30 ha. Voor het gehele gebied 
en voor de dr ie deelgebieden l i g t het gemiddelde voor de A- en 
B-bedrijven even boven de 100. Het gebied Oudega heeft oen wat 
lager b e z e t t i n g s c i j f e r dan op grond van de gemiddelde b e d r i j f s -
g roo t t e t e verwachten i s . Wellicht wordt daar r e l a t i e f wat meer 
aan ve tweider i j gedaan dan in de beide andere subgebieden. In 
het algemeen i s er dus een in tens ievere melkveehouderij b i j af-
nemende b e d r i j f s g r o o t t e . Op de C~ en D-bedrijven worden per 100 
ha grasland rcsp„ 107 en 104 melkkoeien gehouden. Deze c i j f e r s 
liggen aanmerkelijk lager dan die van de k le ine re A~ en B-bedri jven, 
hetgeen kan wijzen op oen be langr i jke r aandeel van het mestvee in 
de rundveebesett ing op de C- en D-bedrijven, m.n. op de D-bedrijven. 
Ook z i jn in b i j l a g e 11 c i j f e r s gegeven over het aanta l kalveren 
en pinken per 100 melkkoeien. Het aan ta l kalveren per 100 melkkoeien 
i s op de A- en B-bedrijven g ro te r dan op de C- en D-bedrijven. Kaar 
bed r i j f sg roo t t e zien wij b i j de A- en B-bedrijven geen grote v e r -
s c h i l l e n . Voor de bedri jven van 5_15 ha consta teren wij de hoogste 
ka lverenbezet t ing . Van de subgebieden vertoont Oudega het hoogste 
c i j fe r5 Garijp en Wartena hebben een met het gebiedsgemiddelde 
overeenkomende ka lverenbeze t t ing . Het aantal pinken per 100 melk-
koeion i s in Oudega ook het hoogst voor de A- en B-bedrijven.Naar 
bedr i j f sg roo t t ck la s so zien wij b i j deze ca tegor ie bedri jven ook 
geen grote v e r s c h i l l e n ; de bedri jven beneden 10 ha hebben het 
ge r ings te aante l pinken per 100 melkkoeien. Bi j de C- en D-bedrijven 
liggen de kengeta l len voor de pinkenbezett ing aanmerkelijk hoger:; 
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por 100 melkkoeien worden resp . 58 en 92 pinken gehouden. Wellicht 
wi j s t d i t weer op eon g ro te re r e l a t i e v e belangr i jkheid van de 
ve tweider i j b i j deze categorieën van bedr i jven , meer met name 
op de D-bedrijven. 
In b i j l age 12 z i jn gegevens vermeld over mestvarkens, fok-
zeugen, leghennen, schc?.pen en werkpaarden. Op 5$ van de 'A- en 
B-bedrijven worden mestvarkens gehouden, op 18$ fokzeugen. Het 
gemiddelde aantal mestvarkens op deze bedri jven bedraagt 8 por 
bedr i j f , het gemiddelde aantal fokzeugen 2,7» Oudega heeft 
procentueel de meeste bedrijven net mestvarkens. Hetzelfde 
ge ld t voor de fokzeugen, hoewel h i e r de orde van g roo t t e der 
ve r sch i l l en sprekender i s . Het aan ta l mestvarkens per b e d r i j f 
i s het g roots t in Oudega en Wartena5 het aantal fokzeugen per 
bedr i j f i s het g roots t in Garijp en Oudega. B i j de A- en B-
bedri jven zi jn het de groot teklassen 1-5 ha, 10-15 ha en 25-30 
ha, die het g roo t s t e percentage bedri jven met mestvarkens hebben 
(7$, d . i . boven het gemiddelde van 5?° voor a l l e A- en B-bedr i jven) . 
Toenemende bed r i j f sg roo t t e gaat gepaard met een toenemende mest-
varkensbezet t ing dor re levante bedr i jven . In de groot teklassen 
25-3O ha i s het percentage bedri jven met fokzeugen het hoogst. 
Minder du ide l i jk i s h i e r hot verband tussen b e d r i j f s g r o o t t e en 
aanta l fokzeugen per bedr i j f . Van de C-bedrijven houdt 7% mest-
varkens aan en ook 7% fokzeugen5 de mestvarkensbezett ing i s 
ruim het dubbele van de fokzeugenbezetting (per bedr i j f )„ Op de 
B-bedrijven komen mestvarkens zo goed a l s n i e t voor; 11$ d ie r 
bedri jven houdt echter fokzeugen aan, waarbij het aanta l fokzeugen 
per bedr i j f echter laag i s . 
Alles bijeengenomen i s de varkenshouderi j dus n i e t van g ro te 
betekenis in d i t gebied. Hetzelfde ge ld t voor de kippenhouderi j . 
Bijna do h e l f t der A- en B-bedrijven had in 1959 leghennen 
b i j een gemiddeld aanta l van 31 per b e d r i j f . G a r i j p l i g t boven d i t 
gemiddelde percentage (57$) > Oudega (44$) en Wartena (36$) eronder. 
Per bedr i j f gezien i s het beeld anders5 Oudega heeft gemiddeld 
42 leghennon per bedr i j f , wat boven het gemiddelde voor hot he le 
gebied l i g t . Naar g roo t t ek l a s se gezien zi jn er wel v e r s c h i l l e n , 
zowel t . a . v . het percentage bedrijven met leghennen a l s t . o . v . 
het aantal per bed r i j f . Van de C-bedrijven h ie ld 35$ legkippen 
met een beze t t ing van 48 per bedr i j f . Bijna de he l f t der D-be-
dri jvon h ie ld legkippen; de beze t t ing per bedri j f lag i e t s l ager 
dan op de C-bedrijven (44) . 
Het aantal schapen per bedr i j f was in mei 1959 gemiddeld 11 , 
t e r w i j l 25$ van de A- en B-bedrijven toen schapen h i e l d . Er v a l t 
een s t i j g i n g van d i t l a a t s t e percentage naar toenemende b e d r i j f s -
g roo t t e t e cons ta te ren . Eveneens neemt dan het aan ta l schapen 
per b e d r i j f t o e ; de groot tek lassen boven 20 ha liggen boven het 
gemiddelde voor a l l e A- en B-bedri jven. Waar deelgebieden bekeken 
heeft Wartena het hoogste percentage A- en B-bedrijven met schapen, 
n l . 55$. Van de C-bedrijven heeft 21$ schapen5 het aanta l per 
bed r i j f i s g e l i j k aan dat voor de A- en B-bedrijven. Van de D-
bedri jven houdt 22$ schapen; het aan t a l per bed r i j f i s echter de 
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h e l f t van dat van de C-bedrijven en de A— en B~bedrijven» 
Sog 86/0 der A- en B-bedrijven heef t een of meer werkpaarclen. 
Voor het gebied Gari jp wordt he tze l fde percentage bereikt5Oudega 
l i g t er 3% boven, V/artena 11% erbeneden. Bi j de C- en 'I)-bedrijven 
l iggen die percentages aanmerkelijk l age r , n l . op resp . 18 en 22%. 
Bi j de A~ on B-bedrijven z i jn het de groot tek lassen 1-5 ha en 
20-25 ha, waar het percentage bedr i jven mot werkpaard(en) benoden 
het gebiedsgemiddelde vrn 86% l i g t , n l . r esp , 55 en 79%° Op de net 
de werkpaardebezctting nauw verband houdende t rekkerbeze t t ing wordt 
naderhand teruggekomen. 
In t abe l 9 z i jn nog enige ve rge l i jkba re kengetal len vermeld 
van de d r ie gemeenten en de twee landbouwgebieden, waartoe het 
ru i lverkavel ingsgebied behoort . Deze gegevens hebben echter be t r ek -
king op de s i t u a t i e in mei 1955« 
Tabel 9 
VEEBEZETTING 1955 










































































2) Inclusief kunstweiden. 
In 'tabel 10 zijn nog enkele kengetallen weergegeven over het 
graslandgebruik, waardoor een vergelijking tussen de drie gemeenten 
onderling en met de twee landbouwgebieden mogelijk wordt. Deze 
gegevens hebben echter betrekking op de situatie in 1953(december-
tellingj aantal bedrijven volgens meitelling). 
Daar bij de landbouwtelling mei 1959 geen aanvullende gegevens 
omtrent de bedrijfsvoering op de weidebedrijven verzameld zijn, ie 
een vergelijking van het ruilverkavelingsgebied net de gemeentelijke 
gegevens niet mogelijk, nog afgezien van de uiteenlopende tijd-
stippen waarop dergelijke gegevens betrekking zouden hebben. Ook 
een onderlinge vergelijking tussen de deelgebieden t.a.v. het peil 
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BronsC.B.S.mei 1953s a a n t a l en p e r c e n t a g e b e d r i j v e n 
dec.1953? o p p e r v l a k t e g r a s l a n d en kuns twe ide , 
p e r c e n t a g e b e d r i j v e n , p e r c e n t a g e 
g r a s l a n d , s t i k s t o f g i f t . 
§ 4 . M o t o r i s a t i e e n m e c h a n i s a t i e 
B e l a n g r i j k voor de b e o o r d e l i n g van h e t p e i l van b e d r i j f s -
v o e r i n g in een b e p a a l d geb ied i s de g r a a d van m o t o r i s a t i e en 
m e c h a n i s a t i e . Door de m e i t e l l i n g 1959 z i j n e c h t e r t e d i en a a n z i e n 
we in ig gegevens b e s c h i k b a a r gekomen, zodat e v e n t u e e l weer t e 
geven c i j f e r m a t e r i a a l op minder r e c e n t e d a t a en op gemeenten of 
landbouwgebieden b e t r e k k i n g h e e f t . Wel z i j n in mei 1959 en ige 
gegevens verzameld ove r de eigendom en mede-eigendom van motoren . 
Voor h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d z i j n deze gegevens in b i j l a g e 
13 ve rme ld . Mede—eigendom t . a . v . deze motoren b l i j k t i n h e t g e b i e d 
n i e t voo r t e komen5 88 van de 496 A- en B - b e d r i j v e n hebben e l e k t r o -
motoren in eigendom ( 1 8 ^ ) , 50 benz inemotoren (10^) en 10 pe t ro leum-
of benzinemotoren ( 2 ^ ) . Het geb i ed Wartena komt r e l a t i e f a l s h e t 
g u n s t i g s t e n a a r v o r e n , daa rna G a r i j p . Verband moet gezoch t worden 
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met de groottestructuur van de weidebedrijven. 
Daar dus over trekkermotorisatie, melkmachines en overige 
machines en arbeidswerktuigen en evenmin over de exploitatievorm 
daarvan in mei 1959 gegevens zijn verzameld is ter afsluiting 
van dit onderwerp in tabel 11 nog iets vermeld over de ontwikkeling 
van het aantal bedrijven net melkmachines en trekkers in eigendom 
tussen de teldata in 1955 en 1958, zowel voor de drie gemeenten 
als voor de twee landbouwgebieden« 
Tabel 11 
MELKMÂCHIÏÏES M TEEKKERS 1955-1958 
Bedrijven 
in % van 
bedrijven 
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Uit deze tabel blijkt dat in 1955 Smallingerland en Idaarderadeel 
naar verhouding de meeste bedrijven met melkmachines hadden» Daarop 
volgden toen Veenweidestreek, Tiet jerksteradeel en de V/ouden. In 
de periode 1955-1958 trad in de twee gemeenten die tot de Wouden 
behoorden en in de Veenweidestreek meer dan een verdubbeling van 
het aantal bedrijven met melknachine(s) op, in Idaarderadeel en 
de Wouden bijna een verdubbeling. 
Het aantal bedrijven met eigen trekker was, betrokken op het 
aantal bedrijven van 10 ha en meer, het hoogst in Idaarderadeel 
en de Veenweidestreek. Het percentage van de Wouden was iets hoger 
dan dat van Smallingerland en iets lager dan dat van Tietjerksteradeel, 
In de periode 1955-1958 verdubbelde zich dit aantal bedrijven in 
Idaarderadeel, Veenweidestreek en Tietjerksteradeel. De toeneming 
in Smallingerland bedroeg raim 90%, d.w.z. was groter dan de toe-
neming met ruim 75% voor de V/ouden. 
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Behalve de eigen t r ekkers van bodrijven spelen ook de t rekkers 
van p a r t i c u l i e r e landbouwloonbedrijven en werktuigencoöperat ies 
een r o l in een vo l l ed ig beeld van de moto r i sa t i e en mechanisatie 
op de landbouwbedrijven in een bepaald gebied. 
§ 5 . W e r k g e l e g e n h e i d e n a r b e i d s b e z e t -
t i n g 
Ook een agrarisch gebied als het ruilverkavelingsgebied 
Garijp-Wartena is betrokken in een aantal technisch-economische 
en sociale processen welke leiden tot een nog steeds voortdurende 
afneming van de agrarische werkgelegenheid. De voortgaande 
mechanisatie en motorisatie in de agrarische sector, de verbete-
ring van de op de bedrijven toegepaste arbeidsmethoden, de z.g. 
natuurlijke of spontane sanering van de groottestructuur der be-
drijven (verdwijnenvan op de langere termijn niet levensvatbare 
kleine bedrijven), de extensivering en vereenvoudiging van het 
produktieplan op de bedrijven en de vermindering van de opper-
vlakte cultuurgrond door onttrekking voor andere dan agrarische 
doeleinden zijn de belangrijkste directe oorzaken voor deze 
afneming van de werkgelegenheid en de arbeidsbezetting. Al deze 
verschillende oorzaken staan in nauw verband met de noodzakelijk-
heid en wenselijkheid de arbeidsproduktiviteit in de landbouw 
zo hoog mogelijk op te voeren om, nationaal gezien, het inkomens-
peil van de agrarische werkers te verbeteren en te doen naderen 
tot het inkomensniveau in de andere economische sectoren en om, 
'internationaal gezien, onze concurrentiepositie op de internationale 
markten voor agrarische produkten te verstevigen. Gezien ver-
schillende beperkende factoren aan de kant van de afzet van de 
geproduceerde produkten zal ook het streven naar vergroting van 
het arbeidseffeet (aantal produktie-eenheden per volwaardige 
arbeidskracht) daardoor alleen al leiden tot een afnemende werk-
gelegenheid en arbeidsbezetting. Veelal heeft deze afneming van 
de arbeidsbezetting op de agrarische bedrijven op alle categorieën 
arbeidskrachten betrekking, d.w.z. zowel op de bedrijfshoofden en 
de meewerkende zoons als op de vreemde mannelijke arbeidskrachten. 
Ook de agrarische vrouwenarbeid neemt nog steeds af. De wegen 
waarlangs die afneming van de arbeidsbezetting plaatsheeft zijn 
vele. Symptomen van de afnemende arbeidsbezetting in de agrarische 
sector zijn de werkloosheid (open en latent), de migratie van 
agrarische jongeren en voorheen agrarische beroepspersonen en 
hét dito pendelen uit het gebied naar min of meer nabije centra 
van (zich in omvang ontwikkelende) niet-agrarische werkgelegenheid. 
In een gebied met afnemende agrarische werkgelegenheid zal de 
agrarische werkloosheid des te groter zijn, al naarmate de voor-
waarden voor migratie en pendelen in geringere mate vervuld zijn. 
Do mogelijkheden van forenzenverkeer of migratie op korte afstand 
'zijn vooral afhankelijk van de resultaten van het nieuwe overheids-
beleid t.a.v. de regionale (geconcentreerde) industrialisatie. 
Zullen de doeleinden van dit beleid in de toekomst op basis van de 
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nu reeds genomen maatregelen worden verwezenl i jk t , dan i s t e 
verwachten dat daardoor ook een "betere en s n e l l e r e afv loe i ing 
u i t de agrar ische a rbe idsbeze t t ing kan worden bevorderd. Zoals 
reeds eerder werd opgemerkt l i g t het onderhavige ru i l ve rkave l i ngs -
gebied midden in een krans van "primaire" en "secundaire" i n d u s t r i a -
l i s a t i e - en ontwikkelingskernen op grond van het nieuwe i n d u s t r i a -
l i s a t i e b e l e i d . 
Wordt in do toekomst in d i t gebied een rui lverkavel ing-nieuwe 
s t i j l uitgevoerd,, dan zul len de factoren, die leiden to t werkgelegen-
heidsafneming, nog een s t e rke re stimulans kr i jgen t . a . v , hun door-
werking. De door een moderne ru i lverkave l ing bewerkste l l igde 
s t r u c t u r e l e verbeteringen le iden n i e t a l leen op zichzelf t o t a rbe ids -
bespar ing , naar ook v i a de door deze verbe te r ing van de ag ra r i s ch -
economische en - s o c i a l e s t r u c t u u r teweeggebrachte g ro te re mogelijk-
heden t o t modernisering van de bedr i j f svoer ing en het produktieplan. 
Wat het rui lverkavelingsgebiecl b e t r e f t z i jn in de b i j lagen 
enkele gegevens over de arbeidskrachten op de bedri jven en over de 
landarbeiders vermeld. In de ee r s t e pla,ats geeft b i j l age 14 een 
momentopname (6 mei 1959) van de a rbe idsbeze t t ing op de ge reg i s t r ee rde 
bedr i jven . Op de. 488 A- en B-bedrijven van 1 ha en g ro t e r werkten 
toen 658 mannelijke gezins leden. Wanneer men u i tgaa t van een aanta l 
bedrijfshoofden van 496 ( zie b i j l a g e 17) z i jn er dus nog ongeveer 
162 meewerkende zoons. Op de opvolg ingss i tua t i e op de bedri jven 
wordt teruggekomen in § 5» 
Behalve de ongeveer 496 A- en B-bedrijfshoofden en hun onge-
veer 162 meewerkende zoons werkten op 6 mei 1959 b i jna 170 vrouwe-
l i j k e gezinsleden mee op de A- en B-bedri jven. Het t o t a l e aanta l 
vreemde arbeidskrachten, op die datum op die bedr i jven werkzaam, 
bedroeg 150, waarvan 145 mannen en 5 vrouwen. Op grond van het 
beschikbare c i j f e rma te r i aa l i s over deze ve r sch i l l ende categorieën 
arbeidskrachten n i e t veel meer te zeggen. Wij zien du ide l i j k dat 
met toenemende bed r i j f sg roo t t e ook de beze t t ing met vreemde a rbe ids -
krachten per bedr i j f toeneemt ( van 0,05 vreemde arbeidskracht 
per bedr i j f in de g roo t t ek la s se 1-5 ha to t 1,4 vreemde arbeidskracht 
per bedr i j f in de g roo t t ek la s se ^ 30 ha ) . Ook b l i jken in d i t op-
z ich t weer du ide l i j k de v e r s c h i l l e n tussen de twee deelgebieden Oudega 
en Gari jp aan de ene kant ( r e sp . 0,28 en 0,27) en het gebied Wartena 
aan de andere kant (2,1 vreemde arbeidskracht per b e d r i j f ) . Over de 
C- en D-bedrijven behoeft in d i t verband weinig t e worden gezegd. Op 
de l ee f t i j d s samens te l l i ng der landarbeiders wordt teruggekomen in § 5« 
Op grond van de in b i j l a g e 14 vermelde gegevens i s het n i e t 
mogelijk t e komen t o t een bepal ing van de omvang van de werkgelegen-
heid in het j aa r 1959» 
§ 6 . G e b i e d s v e r g e l i j k i n g t . a . v. p e i l 
v a n b e d r i j f s v o e r i n g 
Evenals voor enkele ru imte l i jke produktie-omstandigheden heeft 
de afdeling Streekonderzoek van het L .E . I . ook voor de b e d r i j f s -
voering kongetallen per gemeente of landbouwgebied ontworpen, waardoor 
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het mogelijk is voor het peil van de bedrijfsvoering waarderings-
cijfers aan die gebieden te geven.. Dit maakt op zijn beurt een 
onderlinge vergelijking van deze gebieden mogelijk. 
De gebruikte schaal voor de bedrijfsvoering had de volgende, 
in groepen verenigde,, kengetallen: 
groep a 
1„ het aantal melkkoeien per 100 ha voedergewassen (grasland 
+ kunstweide + voederbieten)5 
2„ het aantal varkens en legkippen per 100 ha cultuurgrond:» 
3. het percentage genaaid grasland. 
groep b 
4. geruiterd hooi in procenten van de totale hooiwinningj 
5. beweidingsmethode; percentage bedrijven met rantsoen-
beweiding en intensieve omweiding (bedrijven ^ 1 ha met 
rundvee); 
6. percentage bedrijven met silo (bedrijven ^ 1 ha met rundvee). 
groep c 
7. werktuigen, percentage bedrijven ^ 5 h^, gebruik makend vans 
a. zaaimachine, zelfbinder, aardappelrooimachine en aardappel-
lichter; 
b. hooihark en harkkeerder. 
groep d 
8 . g e c o n t r o l e e r d e koe i en in p rocen ten van a l l e melk- en kr . l f -
k o e i e n . 
groep e 
9. arbeidseffeet in standaarduren per volwaardige arbeidskracht. 
Op grond van ervaringen met proefonderzoekingen mag aangenomen 
worden dat langs deze weg een redelijke indicatie van het peil van 
bedrijfsvoering per gebied verkregen wordt. De kengetallen zijn 
gewaardeerd volgens een tiendelige schaal, Daaj aan het arbeidseffeet 
echter een grotere betekenis werd gehecht dan aan de andere kenge-
tallen werd hier gewaardeerd volgens een twintigdelige schaalo Per 
groep en daarna voor alle groepen gezamenlijk werden rekenkundige 
gemiddelden berekend. Deze zijn in tabel 14 voor 3 gemeenten en 3 
landbouwgebieden weergegeven. 
Tabel 14 
WAARDERING Ï M HET PEIL VAN BEDRIJFSVOERING 
S m a l l i n g e r l a n d 
T i e t j e r k s t e r a d e e l 
De Wouden 
Ida .a rderadee l 
Veenweides t reek 
K I e i w e i d e s t r e e k 
V e e b e z e t -
t i n g en 
p e r e . g e -
maaid 
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De r e l a t i e v e p o s i t i e van de .gemeenten Smallingerland en 
T ie t j e rks t e r adee l kont u i t deze t abe l wel du ide l i j k naar voren. 
De t o t a l e waardering van de onderscheiden "bedri jfsvoerings-
aspecten l i g t voor die twee gemeenten s l e ch t s even boven die van 
de Wouden. In ve rge l i jk ing met de gemeente Iclaarcleradeel
 ? de 
Veenweide- en do Kleiweidestreck vertonen de d r ie eerstgenoemde 
gebieden een gro te achterstand in het niveau van bedr i j f sx^oering. 
V/el moet erop worden gewezen dat de aan de weergegeven waarde-
r i n g s c i j f e r s ten grondslag liggende s t a t i s t i s c h e gegevens betrek-
king hebben op de jaren 1950 "tot 1955? zodat dus n i e t erg recent 




ENKELE AGRARI8CH-S0CIALE ASPECTEN 
§ 1 . A 1 g e m e e n 
Na een b e h a n d e l i n g van de a g r a r i s c h - e c o n o m i s c h e . s t r u c t u u r 
en h e t p r o d u k t i e p a t r o o n wordt in een s o c i a a l - e c o n o m i s c h e s c h e t s 
zo m o g e l i j k ook en ige aandacht "besteed aan de s o c i a l e s t r u c t u u r 
van h e t geb ied en dan wel aan de a g r a r i s c h - s o e i a l e s t r u c t u u r in 
h e t b i j z o n d e r . Door de t e c l m i s c h - e c o n o r i i s c h e i n g r e e p , d i e een 
r u i l v e r k a v e l i n g - n i e u w e s t i j l op z i c h z e l f i s , worden n l . ook 
de b e s t a a n d e min of meer t r a x l i t i o n e l e samenlevingsvormen a.ange-
t a s t om p l a a t s t e ma.ken voo r een moderner s amen lev ingspa t roon , 
aa,ngepast aan d e g e w i j z i g d e s t r u c t u r e l e s i t u a t i e ten p l a t t e l a n d e . 
R u i l v e r k a v e l i n g - " n i e u w e s t i j l " l e i d t t o t een v e r s n e l l i n g van 
s o c i a l e p r o c e s s e n , d i e z i c h ook zonder een d e r g e l i j k e i n g r e e p in 
mindere of meerdere ma.te in een p l a t t e l a n d s g e b i e d in h e t h u i d i g e 
t i j d s g e w r i c h t v o l t r e k k e n . De v e r s c h u i v i n g e n in de s o c i a l e s t r u c t u u r 
z u l l e n d i e n t e n g e v o l g e ook d u i d e l i j k e r z i c h t b a a r z i j n . De door een 
moderne r u i l v e r k a v e l i n g t eweeggebrach te t e c h n i s c h - e c o n o m i s c h e 
v e r a n d e r i n g e n a l s o n t s l u i t i n g , v e r b e t e r i n g van de w a t e r b e h e e r s i n g , 
b o e r d e r i j v e r p l a , a t s i n g , nieuwe v e r k a v e l i n g en e v e n t u e l e s a n e r i n g 
van de g r o o t t e s t r u c t u u r de r b e d r i j v e n en v e r b e t e r i n g van de aan -
s l u i t i n g op openbare n u t s v o o r z i e n i n g e n b e ï n v l o e d e n de g r o e p s -
s t r u c t u u r , de r e l a t i e p a t r o n e n t u s s e n mensen en groepen ( s t a n d e n , 
k l a s s e n , e t c . ) en b e w e r k s t e l l i g e n d a a r d o o r w i j z i g i n g e n in de to t ' 
dusver r e l a / t i e f minder s n e l v e r a n d e r e n d e waardensystemen en h a n d e -
l i n g s p a t r o n e n d e r in h e t geb ied aanwezige g roepen . Deze door 
r u i l v e r k a v e l i n g g e ï n i t i e e r d e of v e r s n e l d e s o c i a l e p roces sen b e -
hoeven een zeke re mate van s o c i a l e of maa tscha /ppe l i jke b e g e l e i d i n g . 
De t e c h n i s c h - e c o n o m i s c h e r e c o n s t r u c t i e van h e t p l a t t e l a n d d i e n t 
t e worden gecomple tee rd door een s o c i a l e en c u l t u r e l e p l a n n i n g , 
waardoor r i c h t i n g wordt gegeven aan de a a r d van he t wordende samen-
l e v i n g s p a t r o o n . Loopt in een a g r a r i s c h g e b i e d de werkge legenhe id 
t e r u g , zoda t v e s t i g i n g van nieuwe b e s t a a n s b r o n n e n in of i n de 
n a b i j h e i d van h e t geb i ed w e n s e l i j k word t , dan ondergaa t een 
d e r g e l i j k e s t r e e k nog g r o t e r e s t r u c t u r e l e v e r a n d e r i n g e n , he tgeen 
de b e s t a a n d e s o c i a a l - c u l t u r e l e p r o b l e m a t i e k nog kan v e r h e v i g e n . 
De door r u i l v e r k a v e l i n g z i ch w i j z i g e n d e r u i m t e l i j k e s t r u c t u u r 
van h e t geb ied t a s t de f u n c t i o n e l e r e l a t i e p a t r o n e n binnen h e t g e b i e d 
en van h e t g e b i e d met de omgeving aan- en omgekeerd h e e f t de z i ch 
w i j z i g e n d e f u n c t i e v e r d e l i n g weer i n v l o e d op de gewenste t o e k o m s t i g e 
r u i m t e l i j k e s t r u c t u u r t . a . v . dë economische, s o c i a l e en c u l t u r e l e 
v o o r z i e n i n g e n . Daarom l i j k t in he t , algemeen een nauwe samenwerking 
t u s s e n r u i l v e r k a v e l i n g s o r g a n e n en m a a t s c h a p p e l i j k e o r g a n i s a t i e s en 
o v e r h e i d s o r g a n e n , d i e z i c h met de s o c i a l e en c u l t u r e l e opbouw 
bez ighouden , gewenst . W o l v a a r t s - en w e l z i j n s v e r h o g i n g voor de 
h u i d i g e en toekoms t ige b e v o l k i n g van h e t g e b i e d moeten in g e c o ö r -
d i n e e r d verband v e r w e z e n l i j k t worden. 
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§ 2. I n h o m e n s p e i l 
Het i s du ide l i j k dat de soc ia le en c u l t u r e l e problematiek 
(welzi jnsaspect) in zeer nauw verband s t a a t met de economische 
problematiek (welvaar t saspec t ) . De afnemende werkgelegenheid 
in de agrar ische sec to r , het ontbreken van voldoende vervangende 
p l a a t s e l i j k e werkgelegenheid in de i n d u s t r i ë l e en d iens tensec tor 
le iden t o t het ontstaan van verschi jnselen a ls werkloosheid, 
pendelen en migra t i e . Een van de symptomen van een t e kort schieten 
van de werkgelegenheids- en welvaartsontwikkeling in een bepaald 
gebied is een r e l a t i e f laag inkomenspeil. Hierover z i jn in b i j l a g e 
15 voor de d r ie gemeenten en de provincie ve rge l i jkba re gegevens 
op grond van de woningtel l ing 1956 weergegeven. Uit deze gegevens 
v a l t op t e maken da t de inkomenspositie van de landbouwers in 
de gemeente Idaarderadeel aanmerkelijk b e t e r i s dan in Smallinger-
land on Tiet.j:erksteradeel 5 ook t . o . v . de hele provincie vertoonde 
deze gemeente een aanmerkelijk gunst iger beeld . In Smallingerland 
behoorde 84/£ en in T ie t j e rks t e radee l 86^ van de landbouwers to t 
de inkomensklassen beneden de zesduizend gulden. Deze twee ge -
meenten ontlopen e lkaar dus n i e t zoveel. Ook z i jn in b i j l age 15 
a l l e werkenden ingedeeld naar inkomensklasse. Deze inkomens-
verdel ing vertoont een ongunstiger beeld dan die van de land-
bouwers. T ie t j e rks te radee l vertoonde het ongunst igste beeld 
(9376 < f „ 6 . 0 0 0 , - ) , Idaarderadeel het guns t igs te (86^ < f .6 .000,- ) , 
doch h i e r zi jn de v e r s c h i l l e n tussen de gemeenten en de provincie 
n i e t groot meer te noemen. 
§ 3 . K r o t t e n s i t u a t i e e. d. 
Een ander symptoom van een achterbl i jvende werkgelogenheids-
en welvaartsontwikkeling kan gevonden worden in de aanwezigheid 
van een r e l a t i e f hoog percentage kro t ten . In b i j l age 16 zi jn d ien-
aangaande enige gegevens vermeld, betrekking hebbend op de s i t u a t i e 
in het voorjaar van 1959» Het aantal krotwoningen werd ui tgedrukt 
in een percentage van de t o t a l e woningvoorraad. T ie t j e rks te radee l 
.vertoonde van de d r i e gemeenten het ongunst igste beeld, Smallinger-
land het guns t ig s t e . Idaarderadeels krot tenpercentage komt overeen 
met dat voor de gehele p rov inc ie , l i g t even benoden dat voor 
T i e t j e rk s t e r adee l , doch l i g t 1-g$ lager dan dat voor de gehele 
Veenweidestreek. 
In b i j l age 8 z i jn nog enige gegevens vermeld over de ouderdom 
van de boerder i jen in de d r i e gemeenten, evenals over het aanta l 
vertrekken per b o e r d e r i j . In a l l e drie de gemeenten i s meer don 
85^ van de boerder i jen voor 1931 gebouwd; de onderl inge ve r sch i l l en 
z i jn maar k l e in . Smallingerland heeft r e l a t i e f nog de meeste 
nieuwere boerder i j en , daarna Idaarderadeel . Wat het aantal v e r -
trekken per boerder i j b e t r e f t vertoont Idaarderadeel ve ru i t het 
guns t igs te beeld, hetgeen in verband met hot voorgaande n i e t ve r -
wonderlijk i s . In T ie t j e rks t e radee l i s in d i t opzicht do s i t u a t i e 
wat b e t e r dan in Small ingerland. 
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§ 4« L e e f t i j d s o p b o u w b e d r i j f s h o o f d e n 
en l a n d a r b e i d e r s 
De leeftijdsopbouw van de bedri jfshoofden i s weergegeven in 
b i j l age 17,Van de 496 A-B-bedrijfshoofden in mei 1959 was"7$ 
65 j aa r of ouder» Rela t ief had he t gebied Wartena de meeste b e -
d r i j f shoof den van 65 j a a r en ouder, n l . 1170. Van de A- en B-
bedr i j f shoof den was verder 37$ jonger dan 45 j aa r , Oudega had 
r e l a t i e f de meeste bedrijfshoofden onder de 45 j a a r , Haar b e -
d r i j f sg roo t t ek lasse gezien worden b i j de A- en B-bedrijfshoofden 
r e l a t i e f de meeste jongeren aangetroffen in de groot tek lassen 
25-30 ha. Het l aags te percentage wordt gevonden voor de b e d r i j f s -
hoofden op bedrijven van 30 ha en meer. Be 57 bedrijfshoofden op 
C-bedrijven waren voor 37$ jonger dan 45? voor 56$ tussen 45 en 
65 j aa r , t e r w i j l 4$ ouder dan 65 jaa r was. De 37 bedrijfshoofden 
op D-bedrijven zi jn u i t e r a a r d gemiddeld van hoge l e e f t i j d ^ d r i e -
kwart ervan was 65 j a a r of ouder, t e r w i j l de r e s t b i jna geheel 
behoorde t o t de l ee f t i jdsgroep van 55 "tot en met 64 j a a r . 
De leeftijdsopbouw van de landarbe iders i s weergegeven in 
b i j l a g e 18 en tabel 15« Uit de b i j l a g e b l i j k t dat er in 1959 
I65 landarbeiders in het gebied woonden en werkten, waarvan 105 
(64$) vas t landarbeider waren en 60 (36$) los arbeider . Met de 
v i e r va s t e en d r i e losse , die wel in het gebied werkten, doch 
daarbuiten woonden waren er dus 109 vas t e en 63 losse (verhouding 
63°37) l andarbe iders , die binnen het gebied werkten. Dit t o t a l e 
aanta l van 172 l i g t i e t s hoger dan het aantal van 159 vreemde 
arbeidskrachten op de bedri jven op 6 mei 1959 volgens b i j l a g e 14. 
Nog 31 landarbeiders (21 vaste en 10 losse) woonden binnen, doch 
werkten bui ten het ru i lverkavel ingsgebied . Een samenvatting van 
de leef t i jdsgegevens in tabe l 15 heeft betrekking op do 196 in het 
gebied wonende landarbe iders , onderverdeeld naar vas t e en losse 
l andarbe iders . 
Tabel 15 
LEEFTIJDSOPBOUW VASTE EN LOSSE LANDARBEIDERS 1) 
< t'9 j aa r 
20 - 29 j a a r 
30 - 39 j aa r 
40 - 49 j aa r 
5 0 - 5 9 jaa r 
^ 60 jaar 
Alle l ee f t i j den 



































1) In hot gebied wonend. 
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Hieruit blijkt dat do leeftijdsklassen van 4-0 jaar on ouder 
"bij de losse landarbeiders relatief wat zwaarder bezet zijn dan 
bij de vaste landarbeiders. 3ij de leeftijdsklassen onder de 40 
jaar is de situatie juist omgekeerd. Als gevolg van deze leeftijds-
opbouw ligt de gemiddelde leeftijd bij de losse landarbeiders op 
bijna 39&" Ja<n:r o n d-10 v a n de vrste landarbeiders op ongeveer 35 ja-ar. 
Er blijkt echter nog een niet onbelangrijk aantal jongere vaste 
landarbeiders werkzaam te zijn. 
§ 5. D e o p v o 1 g i n g s s i t u a t i e o p d e 
b e cl r i j v o n 
In hoofds tuk IV \f 5 ( b i j l a g e 14) zagen wi j da t e r op 488 
A- en B - b e d r i j v e n van 1 ha en g r o t e r op 6 mei 1959 658 manne l i j ke 
g e z i n s l e d e n werk ten . Volgens b i j l a g e 17 za t en h i e r o n d e r 496 
b e d r i j f s n o o f d e n , zodat er 162 o v e r i g e m a n n e l i j k e meewerkende 
g e z i n s l e d e n o v e r b l i j v e n . H i e r v a n z u l l e n w i j aannemen da t h e t mee-
werkende (schoon)zoons z i j n d i e a l s p o t e n t i ë l e opvo lgers beschouwd 
kunnen worden voor de b e d r i j v e n , w a a r o p ze werk ten . De o p v o l g i n g s -
s i t u a t i e op de gezamen l i j ke A- en B - b o d r i j v e n in mei 1959 kan dan 
in de e e r s t e p l a a t s weergegeven worden door de verhouding : 1 zoon-
opvo lge r pe r 3 b e d r i j v e n . Ui tgaande aan de r e e d s aangegeven v e r -
o n d e r s t e l l i n g e n kunnen wij ook de gen e r a t i e d r u k c i j f e r s be rekenen . 
S t e l l e n wi j de gemiddelde a a n v a a r d i n g s l e e f t i j d op 30 j a a r en de g e -
middelde a b d i c a t i e l e e f t i j d op 65 j a a r , dan bed raag t h e t g e n o r a t i e -
d r u k c i j f e r 0,77? e r b e s t o n d dus in 1959 een t e k o r t aan o p v o l g e r s 
voor de b e s t a a n d e groep A- en B - b e d r i j v e n in h o t h e l e r u i l ve r kavc - -
l i n g s g e b i e d . Gaan wij met handhaving van d e z e l f d e a b d i c a t i o l e e f t i j d 
u i t van een aanvaa rd ing van h e t b e d r i j f op 2 8 - j a r i g e l e e f t i j d , d a n 
b e d r a a g t he t c i j f e r 0 , 9 4 , d . w . z . ook dan i s de o p v o l g i n g s s i t u a t i e 
nog n i e t he lemaal in evenwicht ( 1 , 0 0 ) . 
Voor de d r i e dee lgeb ieden o n t s t a a n voor de A- en B - b e d r i j v o n 
de vo lgende g e n e r a t i e d r u k c i j f e r s s 
30 
Oudega 
G a r i j p 
Wartena 
Het geb ied Oudega h e e f t voor h e t h u i d i g e a a n t a l A- en B -
b e d r i j v o n een t e k o r t aan zo o n s - o p v o l g e r s . Het geb ied G a r i j p v e r -
t o o n t onder de h u i d i g e omstandigheden een n a a r h e t evenwicht t e n d e r e n d e 
o p v o l g i n g s s i t u a t i e . Eet geb ied Wartena t e n s l o t t e wordt gekenmerkt 
door een a a n z i e n l i j k e opvo lg ingsd ruk . 
In he t voorgaande i s geen r e k e n i n g gehouden mot een t e r u g l o p e n 
van h e t a a n t a l A- en B - b o d r i j v e n . T r e e d t in de toekomst een d e r -
g e l i j k e a a n t a l s v e r m i n d e r i n g op - m.n„ van de k l e i n e b e d r i j v e n - , 
dan moot J e s i t u a t i e anders beoo rdee ld worden. In do v e r o n d e r -
s t e l l i n g da t he t t o t a l e a a n t a l A- en B - b e d r i j v e n met Wfo zal t e r u g -
lopen worden de twee g e n e r a t i e d r u k c i j f e r s voor deze b e d r i j v e n in 
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het ruilverkavelingsgebied resp. 0,86 en 1 ,05. Onder de gemaakte 
veronderstellingen zou dan een evenwichtiger situatie t.a.v. de 
opvolging ontstaan. Een afneming van het aantal "bedrijven net 
20^ doet generatiedrukcijfers van resp. 0,97 en 1,18 ontstaan, 
m.a.w. "bij een dergelijke toekomstige ontwikkeling zou het huidige 
aantal potentiële opvolgors eerder aan de hoge kant zijn. Door 
het relatief hoge aandeel van de kleine "bedrijven in de doelge-
bieden Oudega on G a-rijp zullen do generatiedrukcijf ers voor deze 
gebieden bij een afneming ven hot aantal bedrijven net 10 of 20% 
veel sneller stijgen dan hot cijfer voor V/artona. Of het huidige 
aantal potentiële opvolgors als een in mindere of meerdere mate 
constant blijvend gegeven mag worden opgevat hangt af van de toe-
komstige afvloeiing (secundaire afvloeiing) uit de groep van de 
meewerkende zoons en van de toekomstige toevloeiing (primaire 
toevloeiing) tot dezelfde groep en dus van het complex van factoren 
dat deze twee verschijnselen bepaalt. 
Daar een verband tussen generatiedruk en grootteklasse der 
bedrijven te verwachten is, zijn tenslotte in tabel 16 generatie-
drukcijf ors per grootteklasse weergegeven. 
Tabel 16 
GMEBATIEDRUK 
(A- en B-bedrijven) 
1 - 5 ha 
5 - 1 0 ha 
1 - 1 0 ha 
10 - 15 ha 
1 5 - 2 0 ha 
10 - 20 ha 
2.0' - 25 ha 
25 - 30 ha 
20 - 30 ha 
> 30 ha 
^ 1 ha. 
L e e f t i j d b i j • 
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0 ,94 ' 
Uit deze tabel blijkt duidelijk dat de generatiedrukcijfers 
hoger worden nar mat e de bedrijven groter worden. Bestaat op de 
kleinere bedrijven een tekort aan opvolgers bij het bestaande 
aantal bedrijven, bij de grootteklassen boven 20 ha stijgen de 
generatiedrukcijfers snel. De lage generatiedrukgetallen bij de 
kleinere bedrijven wijzen op een reeds aanzienlijke afvloeiing 
van zoons in het verleden (primair en secundair). De hogere gene-
ratiedrukcijf ers bij de grotere bedrijven wijzon op een gezien 
de opvolgingsmogelijkheden binnen de grootteklasse te geringe 
afvloeiing in het verleden. "Voor vele kleine bedrijven blijken dus 
binnen de groep geen potentiële opvolgers aanwezig te zijn, hetgeen 
in velo gevallen wel zal moeten worden toegeschreven aan de ver-




1 . Het ruilverkavelingsgobied in voorbereiding Garijp-Wartena 
(totale oppervlakte + 10.000 ha), dat ongeveer 7200 ha cultuur-
grond (bedrijven ^ 1 ha) omvat, is gelegen in de geneenten 
Tietjerksteradeel (43$), Smallingcrland (40$) en Idaarderadeel 
(17$). De grenzen van het blok worden voornamelijk door water-
wegen gevormd. Qua indeling in landbouwgebieden behoort het 
gebied voor het grootste gedeelte tot het zandgebied van de 
Wouden, voor het kleinste gedeelte tot het Veenweidegebied. 
2. Voor de weergave van de statistische gegevens en kengetallen 
werden drie deelgebieden, Oudega, Garijp en Wartena onderscheiden, 
waarbij de gemeentegrenzen werden aangehouden. Waar in het ruil-
verkavelingsgebied de grenzen van de drie gencenten elkaar ont-
moet ai liggen de petgatengebieden Princenhof en Oude Venen, niet 
in het ruilverkavelingsblok opgenomen natuurreservaten, die ge-
deeltelijk als recreatiegebieden gebruikt worden. 
3. In de negenjarige periode 1947-1956 is in de drie gemeenten, 
waarvan het ruilverkavelingsgebied deel uitmaakt, een aanzien-
lijke verschuiving in de algemene beroepsstructuur opgetreden 
van agrarisch naar niot-agrarischo In Smallingerlancl daalde het 
procentuele aandeel der agrariërs hot sterkst, nl. van 39 tot 
25/S in Tiet jerksteradeel van 51 "tot 37$ en in Idaarderadeel 
van 34 tot 29$. Tietjerksteradeel bleef dus het meest agrarisch. 
In dezelfde periode nam het uitgaande dagpendelon van mannelijke 
beroepspersonen toe met resp. 519 80 en 11$, d.w.z. de positieve 
ontwikkeling van de niet-agrarische werkgelegenheid heeft niet 
geleid tot een teruggang van het pendelen. Uitgedrukt in een 
percentage van de totale mannelijke beroepsbevolking nan het 
dagforenzonvorkeer van mannen in Smallingerland toe van 4 tot 6, 
in Tietjerksteradeel van 8 tot. 14 en in Idaarderadeel van 4 tot 
5$. Daar Small ingerland in 1956 een aanzienlijk inkomend e-clag-
pendelar.rsss.ldo vertoonde wijst dit met het voorgaande op een 
relatief sterke ontwikkeling van de niet-agrarische werkgelegen-
heid in deze gemeente (Drachten). Ook Idaarderadeel vertoonde 
in 1956 een inkomende-dagpendelaarssaldo. Tietjerksteradeel had 
een saldo voor uitgaande dagpendelaars. 
4. Van de 590 agrarische bedrijven van 1 ha of meer behoorden in 
mei 1959 84$ tot de A- en B-groep, 9,5$ tot de C en 6,5 $ tot de 
D-groep. Er zijn geen grote afwijkingen in de beroepsstructuur 
tussen de drie deelgebieden. 
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5. De 'bedrijfsgroottcstructuur vertoonde in mei 1959 het gunstigste 
beeld in het gebied Wartena (gemiddelde bedrijfsgrootte A- en B-
bedrijven ruin 24 ha). De gebieden Oudega en Garijp weken hiervan 
aanmerkelijk af (gem. bijna 12 en 14 ha). Het aantal A- en B-
bedrijven van 1-10 ha per 1000 ha cultuurgrond van alle A- en B-
bedrLjven bedroeg voor hot hele gebied 32, voor Oudega 45? voor 
Garijp 33 en voor Wartena 4» 
6. In alle drie de genieenten en in beide landbouwgebieden,waartoe 
het ruilverkavelingsblok behoort neemt het aantal bedrijven van 
1 ha en groter af. Deze afneming gaat gepaard met een concentratie-
beweging in do richting van de middelste en hogere bedrijfsgrootte-
klassen.. Wel zijn er tussen de gebieden kleine verschillen. Deze 
ontwikkeling van de bedrijfsgroottcstructuur is het gevolg van een 
proces van natuurlijke of spontane bedrijfsgroottesanering, dat 
in verband staat met de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de 
andere economische sectoren (industrie,diensten),en mot de migratie 
en het pendelen. 
7. Landschappelijk gezien behoort het ruilverkavelingsgebied tot 
drie aanzienlijk verschillende landschappen, het zand-, het veen-
en het klcilandschap. De zandeilanden en -ruggen vindt men in het 
oostelijkste gedeelte, de veengronden in het westen en tussen de 
zandruggen in, terwijl de klei- en klei-op-veengronden in hot 
uiterste noordwesten en langs de westkant van het gebied worden 
p ang e t ro ff en. 
8. De waterbeheersing in het zandgedeelte i s n i e t voldoende5 ' s winters 
kunnen de lagere gedeel ten waterover las t hebben, t e r w i j l gedurende 
de zomer een groot gedeel te van de hogere zandgronden droogtegevoelig 
is. en enkele complexen regelmatig verdrogen. De lagere veen- en 
klei-op-veengronden, d ie t o t het z .g . Lage Midden van F r i e s l and 
behoren hebben regelmatig wate rover las t . In het knipkleigebied i s 
de ontwater ingstoestand tamel i jk goed. Een be te re beheersing van 
F r i e s l ands boezem, een verbeterde de ta i lon twater ing en waterschaps-
concen t r a t i e z i jn be langr i jke middelen om de s i t u a t i e t . a . v . de 
waterbeheersing voorui t t e brengen. 
9. De verkavel ings toes tand i s het guns t i g s t in het gebied Wartena 
(gemiddeld aantal kavels per bed r i j f 2,85 gemiddelde kavelgroot te 
7,9 ha5 95^  àex bedri jven met 5 of meer kavels (op de A- en B-
bedr i jven))5 in Garijp z i jn deze c i j f e r s resp . 3S6, 3,8 en 26 en 
in Oudega 3 ,3 , 3,6 en 16. Het zandgedeelte heeft s trokenverkaveling 
mot oude bewoning. Oud i s ook de bewoning (terpen) in het k l e i - en 
klei-op-veengebied met verspre ide l igg ing van de boerder i jen en een 
min of meer g r i l l i g e verkaveling (blokverkavel ing) . In hot veenge-
bied staan weinig boerder i j en , t e r w i j l e r een r ech t e percelor ing 
wordt aangetroffen. In do gebieden Oudega en Garijp zal de gemid-
delde kavelafs tand aan de hoge kant z i j n , doordat ve le (k le ine) 
bedri jven hooiland pachten in do verderaf, gelegen lagere gedeel ten . 
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10. DG toestand van de o n t s l u i t i n g van de hoger gelegen zandgronden 
kan in het algemeen a l s r e d e l i j k goed gekwalificeerd worden. Dit 
i s anders in het veen- en klei-op-vcengebied. De o n t s l u i t i n g is 
hier ,hoewel weinig boerder i jen voorkomen, erg ongunstig. In het 
wes te l i jke gedeel te van het ru i lverkavel ingsgebied wordt de r e c r e a t i e 
t e water s teeds be l angr i jke r , zodat een harmonische oplossing 
tussen de eisen van de watersport en die van de o n t s l u i t i n g noet 
worden gezocht. 
11 . Wat de verhouding eigendon-pacht b e t r e f t werd b i j de A- en 
B-bedrijven 40% van de gebruikte cultuurgrond door eigenaars 
geëxploi teerd en 60% door pach te r s . Haar deelgebied vertoont 
Wartena het l aags te percentage voor door eigenaars gebruikte 
grond (22%). Voor Garijp en Oudega i s d i t r e sp . 46 en 43%. Bi j de 
C- en D-groepen i s d i t percentage r e sp . 49 en 79%« 
12. 59% van de door a l l e groepen grondgebruikers geëxploi teerde 
cultuurgrond wordt gepacht. In de groep der A- en B-bedrijven 
wordt b i j na 75% van de gepachte grond met bedrijfsgebouwen ge -
pacht . Op de g roo t s te bedri jven l i g t d i t percentage het hoogst. 
De gepachte grond op A- en B-bedrijven wordt voor b i jna 80% ge -
pacht van p a r t i c u l i e r e n (44% van land- en tuinbouwers, 35% van 
overige p a r t i c u l i e r e n ) . Euim 20% van de gepachte grond i s eigen-
dom van rechtspersonen. 
13. Gemeentelijke gegevens van de woningtel l ing 1956 doen zien dat 
t .a„v„ water le id ing en e l e k t r i c i t e i t op do boerder i jen T i e t j e r k s t e -
radeel in de guns t igs te s i t u a t i e verkeerde, gevolgd door Idaarde-
r adee l . In Smallingerland l i e t vooral de watervoorziening nog veel 
t e wensen over. Volgens het P.E.B, in F r i e s l and had Smallingerland 
ultimo 1959 °ok het g roo t s t e aanta l nog t e maken onrendabele 
aans lu i t ingen op hot e l e k t r i c i t e i t s n e t ( n l . 203, waarvan 165 
boerder i jen waren). Eind november 1958 t e lde het ru i lve rkave l ings -
gebied 106 onrendabele percelen (Oudega 62, Gari jp 42 en Vartena 2 ) . 
Ten aanzien van de water le id ing bedroegen de verzorgingspercentages 
in Smallingerland, T ie t j e rks to radee l en Idaarderadeel eind 1958 
r e s p . 91.j 90 en 88% ( a l l e woningen). 
14» Toepassing van een schaal voor de kwa l i t e i t van enkele ru imte-
l i j k e produktie—omstandigheden l a a t zien dat Smallingerland, 
T i e t j e rk s t e r adee l met de gehele Wouden t . o . v . Idaarderadee l , de 
Veenweide- en de Kleiweidestreok in een ongunstige s i t u a t i e verkeren. 
15«Het bcdr i j f s type in het ru i lverkavel ingsgebied heeft zich in 
het verleden s t eeds meer gewijzigd in de r i c h t i n g van het weide-
b e d r i j f . In mei 1959 l;1g nog geen 75 ha of ongeveer 1% van de 
oppervlakte cultuurgrond van de bedrijven van 1 ha en g r o t e r in 
bouwland, dat voornamelijk in het gebied Garijp wordt aangetroffen. 
B i j de k l e i n s t e A- en B-bedrijven (1-5 b.&) en "bij &G C-bcdrijvon 
wordt r e l a t i e f nog de meeste bouwlandoppervlakte gevonden. Waar 
b e d r i j f s g r o o t t e , beroepsgroep en subgebieden moet gesproken worden 
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van een zeer homogeen b e d r i j f s t y p e , clat van het weidebedrijf . 
16. De rundveehouderij i s geheel ge r i ch t op de melkwinning. De 
A- en B-bedrijven landden gemiddeld ruim 14 melkkoeien per bedr i j f . 
Per 100 ha grasland werden op de A- en B-bedrijven 105 melkkoeien 
gehouden (Oudega 105, Garijp 107, Vartena 101). Dit kengetal i s 
het hoogst b i j de k l e i n s t e en k le ine re bedri jven ( resp . 156 en 
120)5 fr-e"t l aags t op de bedri jven van 30 ha en meer (91). 
17» De jongvee-bezetting ,d.w. z. liet aanta l kalveren en pinken por 
100 melkkoeien,bedraagt op de A- en B-bedrijven 96 (52 kalveren 
en 44 pinken). Oudega heeft de hoogste beze t t ing (102), Garijp 
en Wartena r e sp . 92 en 91 » Waar g roo t t ek l a s se zi jn er geen opmerke-
l i j k e ve r sch i l l en t e consta teren. 
18. Mestvarkens werden op 5fo van de A- en B-bedrijven gehouden, 
fokzeugen op 1 W/o (gemiddeld 8 mestvarkens en 2,7 fokzeugen per b e -
d r i j f ) . Oudega heeft r e l a t i e f de meeste bedri jven met mestvarkens 
en fokzeugen. Toenemende b e d r i j f s g r o o t t e betekent toeneming van 
de mestvarkensbezet t ing. Minder du ide l i jk i s d i t verbrnd b i j de 
fokzeugenbezetting. 
19. Slechts b i jna de h e l f t der A- en B-bedrijven had in 1959 l e g -
hennen (gemiddeld 31 per b e d r i j f ) . Ongeveer een kwart der A- en 
B-bedrijven h ie ld schapen (gemiddeld 11 per b e d r i j f ) . 86fo der 
A- en B-bedrijven heeft een of meer werkpaarden. 
20. Uit gemeenteli jke c i j f e r s voor 1955 en 1958 bleek dat het 
aanta l bedri jven met t rokker (s ) en melknachine(s) zich in 
Smallingerland en T i e t j e rk s t e r adee l meer dan verdubbelde, t e r w i j l 
Idaai"deradeel b i jna een verdubbeling t e zien gaf. In 1955 waren 
de percentages bedri jven ^ 10 ha mot eigen t r ekker ( s ) resp . 33, 
29 en 33, niet melkmachine( s) r e sp . 9? 12 en 16 voor de d r i e ge -
meenten. 
21 . Ook hot i"uilverkavelingsgebied Garijp-Vartena i s betrokken in 
een proces van nog s teeds afnemende agrar ische werkgelegenheid. 
In verband met de noodzakelijke en wenseli jke verhoging van de 
agrar ische a rbe id sp roduk t iv i t e i t l e i d t een complex van oorzaken 
h i e r t o e . Een momentopname (6 mei 1959) l a a t zien dat de a r b e i d s -
beze t t ing op 488 A- en B-bedrijven van 1 ha en g ro t e r bestond 
u i t 658 mannelijke gezinsleden (496 bedrijfsnoofden en 162 mee-
werkende zoons). l\Tog b i jna 170 vrouwelijke gezinsleden werkten 
mee, t e rwi j l er 145 vreemde mannelijke en 5 vreemde vrouwelijke 
arbeidskrachten op die 488 bedri jven werkzaam waren. Het gebied 
Wartena te lde 2,1 vreemde arbeidskracht gemiddeld per bedr i j f , 
de gebieden Oudega en Garijp resp . 0,28 en 0 ,27. 
22. Een schaal voor de k w a l i t e i t van de bedr i j f svoer ing , toegepas t 
op de d r i e g'emeenten en de twee landbouwgebieden, waartoe het 
ru i lverkavel ingsgebied behoort , l i e t zien dat Smallingerland en 
T ie t j e rks t e r adee l ook in d i t opzicht een aanz ien l i jke achters tand 




23- De dcor een moderne ruilverkaveling'teweeggebrachte technische 
en economische veranderingen zullen in het gebied de groepsstructuur 
en de relatiepatronen tussen mensen en groepen beïnvloeden en 
daardoor wijzigingen veroorzaken in de tot dusver relatief minder 
snel veranderende waard, en s tel s el s en handelingspatronen der 
individuen en groepen. Deze versnelde sociale processen behoeven 
een zekere mate van maatschappelijke begeleiding» De technisch-
economische plannen dienen daarom te worden gecompleteerd door 
een sociaalculturele planning,waardoor richting wordt gegeven 
aan het komende samenlevingspatroon,, 
24» -De inkomenspositie van de landbouwers bleek in 1956 in 
Idaarderadeel aanmerkelijk beter te zijn dan in Smallingerland 
en Tietjerksteradeel. De twee laatste gemeenten ontliepen elkaar 
niet veel (resp. 84 en 86°/o van de landbouwers met een inkomen 
beneden f .6 »000 , ~ ) . De inkomensverdeling voor alle werkenden 
vertoonde een ongunstiger beeld. 
25. De krottensituatie in de drie gemeenten vertoonde in 
Tietjerksteradeel het ongunstigste beeld, terwijl Smallingerland 
het geringste krottenpercentage had, Idaarderadeel vertoonde 
een met het provinciale cijfer overeenkomend percentage, dat 
even beneden dat van Tietjerksteradeel lag. 
In de drie gemeenten is meer dan 85^ van de boerderijen 
voor 1931 gebouwd. 
26. De leeftijdsopbouw der bedrijfshoofden in de À- en B-groep 
liet zien dat 7/" 65 jaar of ouder was, yjfo behoorde tot de 
leeftijdsgroep 45-65 jaar en 37/° tot de leeftijdsgroep tot 45 
jaar. 
27• De leeftijdsopbouw van de in het gebied wonende landarbeiders 
(126 vaste en 70 losse) liet zien dat de oudere leeftijdsgroepen 
bij de losse arbeiders procentueel sterker bezet zijn dan bij de 
vaste arbeiders. Onder de 40 jaar is de situatie juist omgekeerd. 
Dientengevolge lag de gemiddelde leeftijd van de vaste arbeiders 
op ruim 39 jaar en die van de losse arbeiders op ongeveer 35 jaar. 
28. In mei 1959 kon de opvolgingssituatie op de A- en B-bedrijven 
weergegeven worden door de verhouding 1 zoon-opvolger per 3 
bedrijven. De generatiedrukcijfers voor het hele gebied wijzen, 
wanneer uitgegaan wordt van hot bestaande aantal bedrijven, op 
een tekort aan opvolgers 5 m.n. in Oudega is dit het geval, in 
mindere mate in Garijp. In Wartena zijn te veel opvolgers. Naar 
grootteklasse gezien komen de tekorten voor op de bedrijven 
beneden 15 ha, terwijl er op de bedrijven boven 20 ha een over-
schot aan potentiële opvolgers is. Een evenwichtig beeld laat de 
groottoklasse 15-20 ha zien. Wanneer men rekening houdt met 
een toekomstige afneming van hot aantal (kleine) A- en B-bedrijvon 
zou het huidige tekort aan potentiële opvolgers verdwijnen en, 
bij zeer sterke afneming van hot aantal bedrijven, zelfs omslaan 
in een teveel. 
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B i j l a g e 1 
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1) Alleen de gemeenten met 10 of meer personen zijn vermeld. 




B i j l a g e 2 
DE BEDRIJVEN" IF HET RUILVERKAVELIïïGSGEBIED 
Oudegas 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
25 - 30 ha 
^ 30 ha 
a l l e g r o o t t e -
k l a s s e n 
G a r i j p s 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha . 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
25 - 30 ha 
^ 30 ha 
a l l e g r o o t t e -
k l a s s e n 
Wartenas 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
25 - 30 ha 
^ 30 ha 
a l l e g r o o t t e -
k l a s s e n 
Gehele g e b i e d ; 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
25 - 30 ha 
^ 30 ha 
a l l e g r o o t t e -
k l a s s e n 
Aan ta l 
b e -
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B i j l a g e 3 
HOOFD- M NEVMBEROEPEN VAN RESP. DE C- EN B-GRONDGEBRUIKERS 
Aanta l g r o n d g e b r u i k e r s 
Oudega G a r i j p Wartena gehe le b l o k 
Groep Bs 
m e l k r i j d e r 
l a n d a r b e i d e r 
grondwerker 
loonwerker 
d i r e c t a f h a n k e l i j k e 
beroepen 
i n d i r e c t a f h a n k e l i j k e 
beroepen 
ve rzo rgende beroepen 
i n d u s t r i e - a r b e i d e r 
l o s a r b e i d e r 







A l l e B-g rondgebru ike r s 10 15 
Groep Cs 
m e l k r i j d e r 
l a n d a r b e i d e r 
grondwerker 
loonwerker 
d i r e c t a f h a n k e l i j k e 
beroepen 
i n d i r e c t a f h a n k e l i j k e 
beroepen 
ve rzo rgende beroepen 
i n d u s t r i e - a r b e i d e r 
l o s a r b e i d e r 

























57 A l l e C-grondgebru ike r s 




GEREGISTREERDE GRONDGEBRUIKERS MET BEDRIJVEN < 1 HA 
Aantal geregistreerde grondgebruikers 
in de beroepsgroep 
A B C D 
Veeb.ouder-pluimveeh.oud er 
W i n k e l i e r , m e l k v e n t e r , e . d . 
M e l k r i j d e r , voerman 
Landarb e i d e r , g r o n d w e r k e r 
F a b r i e k s a r b e i d e r en 
ambachtsman 
A a r d a p p e l s é l e c t e u r 
Bouwvakarbeider 
R e n t e n i e r en zonder beroep 
Rustend veehouder 
Rustend l a n d a r b e i d e r 
Rustend n i e t - a g r a r i ë r 
Z i e k e , i n v a l i d e e . d . 

























62 A l l e g r o n d g e b r u i k e r s 24 
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